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В настоящее время наблюдается значительное увеличение числа 
участников фондового рынка, которыми являются различные экономические 
субъекты: государство, инвестиционные компании, страховые компании, 
частные инвесторы и др. Финансовые рынки стран мира становятся всё более и 
более развитыми. Количество людей, занимающихся инвестиционной 
деятельностью в самых разных объемах, неуклонно растет. Каждый из них 
стремится получить максимальную прибыль от своих инвестиций в различные 
финансовые активы. Наиболее популярным финансовым активом является 
акция. 
На данный момент получил широкое распространение инструмент - 
маржинальное кредитование. Основным плюсом данного инструмента является 
возможность оперировать крупными суммами денежных средств при довольно 
низком первоначальном капитале. Этот инструмент в совокупности развитием 
интернет-трейдинга позволяет привлекать гораздо более широкий круг 
инвесторов. Поэтому вопрос оценки факторов инвестирования на фондовом 
рынке при различных входящих параметрах с использованием маржинального 
кредитования приобретает большую актуальность. 
Актуальность выбранной работы: заключается в практической важности 
исследования результатов инвестирования на фондовом рынке при различных 
входящих параметрах с использованием маржинального кредитования. 
Целью данной работы является проведение анализа факторов 
инвестирования, оценка их влияния на полученный финансовый результат. 
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 
задачи: 
1) выявить сущность операций на фондовом рынке; 
2) рассмотреть основные факторы инвестирования на фондовом рынке; 
3) изучить имитационную модель инвестирования на фондовом рынке и 
алгоритм ее реализации 
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4) произвести экспериментальные расчеты по анализу влияния факторов 
инвестирования на российском фондовом рынке. 
Объект исследования – фондовый рынок, инвесторы,  обращающиеся на 
нем акции, маржинальное кредитование. 
Предмет исследования – анализ влияния различных факторов 
инвестирования на российском фондовом рынке. 
Практическая значимость заключается в  возможности последующего 
использования на практике максимально выгодной для инвестора модели 
инвестирования на фондовом рынке. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 
заключения, списка используемых источников, приложений. 
В первой главе содержатся теоретические аспекты инвестирования с 
использованием маржинального кредитовании, а именно: особенности данного 
способа инвестирования и механизм влияния на фондовый рынок, виды рисков, 
связанных с ним и методов управления ими, а также обзор наиболее 
популярных индикаторов технического анализа, используемых в качестве 
сигналов на покупку-продажу ценных бумаг. 
Вторая глава посвящена разработке методического подхода к оценке 
эффективности инвестирования на фондовом рынке с учетом операций 
маржинального кредитования. Была построена имитационная модель 
инвестирования на фондовом рынке, а также описаны процедуры выбора 
оптимального решения при инвестировании на фондовом рынке. 
В третьей главе проведены экспериментальные расчеты по оценке 
эффективности инвестирования на рынке ценных бумаг с использованием 
маржинального кредитования на примере акций ПАО «Сбербанк России». 
Путем изменения исходных параметров имитационной модели на основании 





1 Теоретические аспекты анализа факторов инвестирования на 
российском фондовом рынке 
 
1.1 Сущность операций на фондовом рынке 
 
Фондовый рынок – это сфера экономических отношений между его 
участниками по поводу выпуска, обращения и погашения ценных бумаг [27]. 
Ценная бумага представляет собой невещественную (фиктивную) форму 
существования стоимости в отличии от товаров, денег и капитала, являющихся 
вещественной формой существования стоимости или общественного труда. 
Суть фиктивного капитала состоит в том, что у владельца сам капитал в 
материальной форме отсутствует, но имеются права на него, которые 
удостоверяются ценной бумагой. 
Операции с ценными бумагами (фондовые операции) – это действие с 
ценными бумагами или денежными средствами на рынке ценных бумаг для 
достижения поставленной цели. Цены на акции испытывают постоянные 
колебания, вверх – вниз, поэтому профессионалы и опытные любители 
стараются играть как на повышении цены, так и на ее понижении. Игра на 
понижении курса, более сложна и рискованна, из-за неоходимости проводить 
более сложные сделки при игре на понижение. 
При совершении различных сделок инвесторы используют заказы разных 
типов в зависимости от выбранной цели и стратегии которые описаны в 
таблице 1. 
Таблица 1– Классификация заказов участника биржевых торгов [9] 
Тип заказа Действие заказа 
Рыночный заказ на 
покупку 
Акции покупаются по текущей рыночной цене 
Рыночный заказ на 
продажу 
Акции продаются по текущей рыночной цене 
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Окончание таблицы 1 
Тип заказа Действие заказа 
Заказ “предел” на 
покупку 
Акции покупаются по цене “предела” или по 
меньшей цене, когда это возможно 
Заказ “предел” на 
продажу 
Акции продаются по цене “предела” или по 
большей цене, когда это возможно 
Заказ “стоп” на покупку Заказ на покупку активируется, если цена акций 
достигает уровня “стопа” или превышает его 
Заказ “стоп” на продажу Заказ на продажу активируется, если цена акций 
достигает уровня “стопа” или становится 
меньше него 
Заказ “стоп с пределом” 
на покупку 
Заказ “предел” на покупку активируется, если 
цена акций больше или равна уровню “стопа”. 
Уровень предела должен быть выше уровня 
“стопа”    
Заказ “стоп с пределом”  
на продажу 
Заказ “предел” на продажу активируется, если 
цена акций меньше или равна уровню “стопа”. 
Уровень предела должен быть ниже уровня 
“стопа”    
   
Все “стоп” и  “предел” заказы по времени действия делятся на два типа: 
1) заказ, выполняемый в течение одного дня, действие которого заканчивается 
одновременно с окончанием работы биржи; 
2) заказ, действие которого продолжается до тех пор, пока инвестор его не 
отменит. 
Не менее важным моментом при инвестировании является момент 
принятия решения о том, когда и куда следует инвестировать денежные 
средства. Во многом именно от грамотного анализа фондового рынка, в 
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результате которого принимается решение об инвестировании, зависит 
прибыльность открытой позиции [23]. 
Принцип равенства доходности предполагает, что доходность от 
различных вариантов инвестирования должна быть одинаковой. Иначе 
начнется активная скупка более доходных активов, а вместе с тем приток 
капиталов в одни отрасли в ущерб другим [16]. 
Сравнение вариантов инвестирования должно осуществляться оценке 
именно прибыльности, а не абсолютного размера дохода. Надо анализировать 
рентабельность инвестированного капитала, то есть соотношение доходов и 
расходов, поскольку один и тот же доход может быть получен при различных 
затратах инвестора.  
Существует два основных типа анализа: фундаментальный и 
технический. Основным отличием между фундаментальным и техническим 
анализом является объект исследования.  
В фундаментальном анализе объектом является эмитент и фондовый 
рынок в целом. В техническом анализе объектом является цена. Несмотря на то, 
что технический анализ используют многие инвесторы, более 
распространенным является фундаментальный анализ. Кроме того, в отличие от 
технического анализа он составляет основу анализа ценных бумаг в условиях 
эффективного рынка капитала [36]. На начальной стадии инвестирования 
инвестор, как правило, обращается к фундаментальному анализу. 
Первоначально анализируется состояние экономики фондового рынка в целом 
на основе показателей, характеризующих динамику производства, уровень 
экономической активности, потребление и накопление, развитость 
инфляционных процессов, финансовое состояние государства [18]. В 
результате определяется отрасль для размещения средств, после чего 
необходимо выбрать компанию, чьи ценные бумаги позволяют реализовать 
поставленные инвестиционные цели. Одним из ключевых факторов, влияющих 
на стоимость ценных бумаг какой-либо компании, являются ее текущее 
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финансово-хозяйственное положение и устойчивость,  перспективы развития на 
рынке. 
Фундаментальным анализом пользуются практически все игроки, но 
наибольшую ценность он представляет для тех кто предпочитает долгосрочное 
инвестирование. 
Технический анализ напротив, больше подходит для спекулянтов. 
Технический анализ – прогнозирование наиболее вероятного изменения 
цены, на основе аналогичных изменений за прошедший период времени в 
похожих обстоятельствах. 
В техническом анализе существует множество различных инструментов и 
методов которые в основном основаны на психологии человека и человеческих 
инстинктов, что и позволяет спрогнозировать будущее поведение цены. 
В основе технического анализа лежат графические и математические 
методы. 
Графический метод представляет из себя заключения, сделанные на 
основе анализа простых графических элементов — линий, уровней, фигур и, ес-
тественно, самих графиков цен. 
К средствам графического метода анализа относятся: 
1) линия тренда, показывающая направление и скорость изменения цены 
(она определяется по углу наклона); 
2) линии поддержки и сопротивления, отражающие соответственно 
нижнюю и верхнюю границы канала; уровни поддержки и сопротивления; 
3) фигуры перелома тенденции — типовые элементы ТА, позволяющие 
спрогнозировать смену направления движения цены; 
4) фигуры продолжения тенденции — типовые элементы ТА, 
указывающие на вероятное продолжение прежней тенденции; свечные 
конфигурации на графиках японских подсвечников [24], [36]; 
Дадим определения некоторых элементов графического анализа: 
1) Тренд – основное направление движения цены. 
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2) Уровень консолидации цены – уровни, около которых рынок 
колеблется длительное время. 
3) Уровень сопротивления – горизонтальная линия, соединяющая ряд 
последовательных локальных максимумов. Ограничивает движении цены 
вверх. 
4) Уровень поддержки – горизонтальная линия, соединяющая ряд 
последовательных локальных минимумов. Уровень поддержки ограничивает 
движение цены вниз.  
5) Линия сопротивления – линия, соединяющая последовательно 
повышающиеся или последовательно снижающиеся уровни сопротивления 
(последовательные локальные максимумы) Она является наклонной линией. 
6) Линия поддержки – линия, соединяющая последовательно 
повышающиеся или последовательно снижающиеся уровни поддержки 
(последовательные локальные минимумы).  
7) Канал образуется линией тренда и параллельной ей линией кон-
солидации.  
8) Коридор – горизонтальный канал. 
9) Тренд – движение цены, направленное вниз или верхи имеющее 
определенную тенденцию. [24], [36]. 
Вторая группа методов технического анализа – математические методы. 
Математическим методом анализа называется такой метод, когда заключения 
создаются на основе анализа поведения искусственно созданных численных 
показателей - технических индикаторов. 
Технические индикаторы, построенные с помощью компьютера,  
основанные на статистике и математике, внешне представляют собой простые и 
наглядные графики. Для расчета величин технических индикаторов чаще всего 
используются данные о текущих и прошлых рыночных ценах. Динамика 
изменения технических индикаторов тесно связана с динамикой изменения 
цены [24], [36]. 
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Существуют технические индикаторы двух видов: это трендовые и 
осцилляторы. 
Трендовые технические индикаторы позволяют идентифицировать 
наличие тенденции на рынке, т.е. показывают падение или рост. Наиболее 
благоприятной является ситуация когда на рынке наблюдаются длительные 
ценовые тенденции, тогда инвестор используя трендовый индикатор, 
существенно снижает риски потерь т.к. осуществляет операции всегда в 
направлении господствующей тенденции, но вместе с этим лишается более 
раннего входа на рынок. 
К трендовым индикаторам можно отнести: Moving Average (MA), 
Bollinger Bands, Parabolik SAR, CCI, Alligator. 
Осцилляторы относятся к категории ”опережающих” технических 
индикаторов. Они дают сигналы при работе в коридоре. Эффективнее всего 
использовать данный метод прогнозирования изменения цен на спокойных 
(безтрендовых) участках рынка. 
Из наиболее распространенных осцилляторов можно выделить RSI, 
Stohastic, MACD, Momentum. 
Самый распространенный индикатор этого типа – это MACD, который 
измеряет тренды и объемы торговли на рынке. Его эффективно применяют во 
время сильных колебаний, так как данных индикатор вычисляет уровни 
перекупленности или перепроданности. Cтоит отметить, что он так же основан 
на трех скользящих средних или Moving Average (MA), однако выводятся на 
график только две линии.  
Формула расчета линии MACD рассчитывается следующим образом: 
(обычно берётся экспоненциальная скользящая средняя с меньшим периодом) 
вычитается экспоненциальная скользящая средняя с большим периодом. В 
большинстве случаев полученный результат сглаживают при помощи 





MACD рассчитывается по формуле: 
 
                                (1.1) 
                                                                (1.2) 
 
где EMAs(P)  – экспоненциальная эскользящая средняя с коротким периодом от 
цены. 
ЕМАl(P)  – экспоненциальная скользящая средняя с длинным периодом 
от цены. 
EМАa(P)  – сглаживающая скользящая средняя с коротким периодом от 
разницы двух остальных скользящих. 
P – цена, обычно берётся цена закрытия периода Close, но возможны и 
другие варианты  (Open, High, Low, Close, Median Price, Typical Price и т. д.) 
Сигналом для осуществления покупки служит момент когда скользящая с 
меньшим периодом в нижней зоне пересекает снизу вверх скользящую с 
большим периодом. Сигналом для продажи считают, когда скользящая с 
меньшим периодом в верхней зоне пересекает сверху вниз скользящую с 
большим периодом. 
RSI (Relative Strength Index). Индекс относительной силы – определяет 
силу тренда и вероятность его смены. RSI наблюдает за силой тенденции путем 
сравнения числа колебаний цен закрытия в повышательной и понижательной 
фазах за определенный период. RSI является численным выражением темпов 
изменения цены. Он зависит только от изменения цен закрытия. Одним из 
достоинств RSI является его простота вычисления. 
RSI рассчитывается по формуле: 
 
         
   
    
           (1.3) 
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где RS – среднее значение цен закрытия на повышении за n дней разделенное 
на среднее значение цен закрытия на понижении за n дней. 
Для построения RSI могут быть взяты любые временные периоды. Наиболее 
рекомендованным является 14-дневный период. 
 
1.2 Основные факторы инвестирования на фондовом рынке 
 
Оптимизация торговой стратегии для инвестора на фондовом рынке, 
пожалуй, самый важный момент инвестирования, который способствует 
достижению поставленных целей. На итоговый финансовый результат влияет 
множество различных факторов. 
Основными факторами фондового рынка, которые влияют на конечный 
результат инвестиционной деятельности, являются: 
1. собственный капитал; 
2. размер кредитного плеча; 
3. комиссия биржи (% от суммы сделки); 
4. комиссия брокера (% от суммы сделки); 
5. процент за пользование заёмными средствами (% в год); 
6. налогообложение; 
7. индикаторы, на основе которых принимаются решения о покупке или продажи 
акций; 
Кредитное плечо – это соотношение между размером залога (маржи) и 
предоставляемым под него суммой займа, В качестве замены указания на 
размер маржи используют размер плеча (рычага), выражаемый в виде 
пропорции, например: 2:1 или 3:1, что подразумевает получение трейдером 
средства для торговли превышающие в 2 или 3 раза реального размера залога. 
Таким образом, особенность сделок основанных на использовании “плеча” 
заключается в том, что в случае удачного прогноза движения цен при 
коэффициенте кредитного плеча например 3:1, полученная прибыль будет 
превосходить в 3 раза прибыль от использования только заемных средств. Но 
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сразу стоит отметить что в случае неудачи убыток будет так же 3-кратный. 
Соответственно, используя кредитное плечо 2:1, 3:1 и т.д., трейдер может 
получить двухкратную, трехкратную  прибыль, но может уйти и в такой же 
минус. 
Использование кредитного плеча является одним из распространенных 
способов повышения эффективности операций и стимулирования активности 
на рынке ценных бумаг. 
В российской практике рассматриваемые операции могут носить 
различные названия: фондовые покупки в кредит, сделки с неполным 
покрытием, покупка ценных бумаг с “плечом”, сделки маржинальной торговли. 
Данные сделки включают в себя две основные операции: 
1) Покупка ценных бумаг на маржинальный счет, когда определенная часть 
оплачивается денежными средствами клиента, а недостающая сумма 
занимается у брокерской компании (long). 
2) Заем клиентом ценных бумаг у брокерской компании и продажа их со 
своего маржинального счета с последующим погашением займа такими 
же ценными бумагами, приобретаемыми при последующих сделках 
(short). 
В ситуации при использовании кредитного плеча в случае падения акций, 
разумным будет вариант подождать обратного повышений стоимости акций, 
что бы предотвратить убыток или минимизировать его, но ни один брокер не 
позволит трейдеру держать открытой данную сделку. Как только размер убытка 
достигнет размера собственных средств трейдера брокер начнет 
самостоятельно закрывать сделку и баланс трейдера станет нулевым. 
В случае если случится перенос открытой сделки на следующий день, 
если того пожелает трейдер, то брокер возьмет за это комиссию.  
Если трейдер нуждается в привлечении дополнительных средств для 
открытия сделки, брокер предоставляет ему кредитное плечо. Следовательно 




Чем больше “кредитное плечо”, тем больше эффект финансового рычага 
и больше риск, так как увеличивается доля заемных средств. Чем выше 
издержки по привлечению заемного капитала, тем меньше эффект финансового 
рычага. 
Эффект финансового рычага будет наблюдаться в том случае, если 
прирост стоимости портфеля будет больше чем дополнительный прирост 
издержек. Вследствие этого применять маржинальное кредитование не имеет 
смысла при незначительном колебании цен. 
При неблагоприятном изменении курсов приобретённых ценных бумаг 
доля собственных средств инвестора в их рыночной стоимости может 
сократиться, но она не должна опуститься ниже устанавливаемого порогового 
значения, так называемого “критического уровня маржи”. При его достижении 
инвестор должен внести дополнительные денежные средства, в противном 
случае брокер будет вынужден осуществить принудительную продажу ценных 
бумаг инвестора, чтобы обеспечить возврат выданного кредита. Критический 
уровень маржи является способом защиты брокера от возможных убытков по 
маржинальным операциям клиентов. 
Маржинальное кредитование предоставляется в рамках договора на 
брокерское обслуживание. В течение одной торговой сессии маржинальное 
кредитование осуществляется бесплатно. При переносе позиции на следующий 
день комиссия взимается по тарифам (% в год) только за реально 
использованные маржинальные ресурсы. 
Что касается комиссионных издержек, то они забирают часть 
операционной прибыли и влияют на финансовый результат инвестирования. 
Каждый вид издержек по-разному влияет на результат инвестирования, это 
связано с различным характером издержек. 
Размер комиссионных биржи, брокера и процентов по заёмным средствам 
зависит от объёмов операций и растёт с ростом объёмов операций. Большие 
“кредитные плечи" выгодны для брокера и биржи, поскольку максимизируют 
их комиссионные, при этом снижается прибыль инвестора. Даже если 
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первоначально сделка высокодоходна, то дополнительные издержки - проценты 
по заёмным средствам и комиссионные брокера при большом “кредитном 
плече”, могут сделать операцию убыточной [19]. 
Существует так же плата за депозитарные услуги брокера. Берется она за 
хранение ценных бумаг и обработку операций с ними. Может взиматься 
ежедневно, по итогам месяца или же один раз в год. Обычно составляет 100-300 
рублей в месяц и не удерживается за месяцы, в которые вы не проводили 
никаких сделок на бирже, а просто хранили свои бумаги. 
Совершая операции на рынке ценных бумаг с акциями и облигациями, 
частные инвесторы рано или поздно сталкиваются с необходимостью уплаты 
налогов, а именно, налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 
В соответствии с п.2 ст. 226.1. Налогового Кодекса Российской 
Федерации (далее – НК РФ) Банк, как брокер, осуществляющий в интересах 
клиента операции с ценными бумагами и (или) операции с финансовыми 
инструментами срочных сделок на основании договора на брокерское 
обслуживание, признается налоговым агентом клиента, определяет налоговую 
базу клиента, производит расчет, удержание и перечисление сумм налога на 
доходы физических лиц (НДФЛ) в налоговые органы по всем операциям, 
осуществленным Банком в интересах клиента в соответствии с вышеуказанным 
договором. 
Стандартная налоговая ставка по этому налогу для физических лиц-
резидентов установлена в размере 13%, по ней происходит налогообложение 
большей части доходов, получаемых частными инвесторами на рынке ценных 
бумаг. 
Очевидно, что при большем размере первоначального капитала можно 
получить большую доходность, как в относительном, так и в абсолютном 
выражении. Но данный фактор необходимо рассматривать в сочетании с 
вышеперечисленными, так как различные комбинации данных факторов могут 
привести инвестора к противоположенным результатам. 
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Ваш капитал не будет застрахован от рисков. Чтобы эффективно 
управлять собственными сбережениями, необходим достаточно большой опыт 
подобной деятельности. В случае, если вы не желаете подвергать свои 
накопления подобному риску, следует воспользоваться помощью специалистов 
(брокеров и трейдеров). Некоторые финансовые организации предлагают 
подобные услуги. В качестве оплаты может служить процент от полученной 
прибыли, либо заранее обговоренное денежное вознаграждение брокеру. Как 
правило, в этих случаях итоговая процентная ставка, по итогам года, будет на 
порядок больше средней банковской и, все же, данный вид вложения 





2 Методический подход к анализу факторов инвестирования на 
фондовом рынке 
 
2.1 Имитационная модель инвестирования на фондовом рынке и 
алгоритм ее реализации 
 
Процесс инвестирования на фондовом рынке и последующее принятие 
решений  представляется возможным исследовать в рамках предложенной в 
работе имитационной модели. Осуществляя вариантные расчеты на ее основе, 
мы сможем получить новые знания об объекте исследования, выявить 
закономерности и сделать основные выводы по рассматриваемым вопросам, 
что, в конечном счёте, будет способствовать повышению эффективности 
торговой стратегии инвестора на фондовом рынке.  
Важным качеством любой модели является простота её интерпретации и 
доступность широкому кругу пользователей с различным уровнем подготовки. 
Построенную модель можно назвать удачной в том случае, если она широко 
используется всеми заинтересованными лицами. В связи с повсеместным 
проникновением компьютерных технологий во все сферы бизнеса, 
представляется возможным и необходимым построение имитационной модели 
в виде компьютерной программы. С учётом вышесказанных требований будем 
строить нашу модель в программе Microsoft Excel 2010. 
С учётом перечисленных требований приступим к построению модели. В 
качестве исходных данных или независимых переменных для построения 
модели возьмём следующие параметры: 
1) В качестве объекта инвестирования берём акцию любого эмитента, либо 
валюту, которая обращается на отечественных или зарубежных торговых 
площадках; 
2) Сумма собственных средств, инвестируемых в ценные бумаги. Задаётся 
самостоятельно, может быть выражена в любой валюте; 
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3) Комиссионный биржевой сбор задается в процентах, зависит от 
выбранной торговой площадки; 
4) Комиссионный сбор брокера задаётся в процентах, зависит от 
выбранной брокерской компании и от условий тарифа; 
5) Процент по заёмным денежным средствам или ценным бумагам. 
Задаётся в процентах, зависит от тарифов организации выдающей кредит; 
6) Уровень первоначальной маржи или «кредитное плечо», задаются в 
виде соотношения собственных и заёмных средств. Зависит от предпочтений 
инвестора, законодательных ограничений, ограничений по размеру выдаваемых 
кредитов брокерской организацией, торговой стратегии инвестора, вида ценных 
бумаг; 
7) Период инвестирования может быть взят любой; 
8) Сигналы на покупку-продажу  ценных бумаг и время их подачи. В 
качестве сигналов можно взять сигналы любого индикатора, любые 
исторические сигналы по проведённым сделкам, цены покупки-продажи по 
которым осуществлял сделки трейдер или инвестор; 
9) Покупка ценных бумаг осуществляется на все деньги, и  при продаже 
ценных бумаг продаются все ценные бумаги; 
10) Прибыль, получаемая от операций, реинвестируется в последующие 
операции; 
11) Налогообложение не рассматривается. 
На данных предпосылках происходит построение имитационной модели 
инвестирования на рынке ценных бумаг. Принятие данных предпосылок не 
влияет на объективность получаемого результата. Чтобы лучше отследить 
влияние исходных параметров на конечный результат необходимо изменять 
только один параметр, а остальные оставлять без изменения. Это позволит 
выявить более четкую между конкретными переменными и конечным 
результатом. 
С позиции математической науки проводимые исследования можно 
отнести к исследованию многофакторной модели. В качестве конечного 
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результата или целевой функции (У) выступают денежные средства, 
получаемые в результате инвестирования. В качестве параметров или 
независимых переменных (Хi) выступает комиссионный сбор биржи, комиссия 
брокера, оплата услуг депозитария, проценты по заёмным средствам, размер 
“кредитного плеча”, сумма первоначальных средств [13]. Наибольший интерес 
представляет  анализ  влияния размера кредитного плеча и суммы 
первоначального капитала на конечный результат инвестирования. 
Построенная многофакторная модель выглядит как уравнение У=F(Хi) и 
представляет  дальнейшее развитие предложенной в работе имитационной 
модели инвестирования на фондовом рынке с использованием маржинального 
кредитования.  
При построении модели была использована следующая 
последовательность действий инвестора по покупке-продаже ценных бумаг 
(при открытии «длинных позиций»), описанная в таблице 2. 
Таблица 2 – Последовательность действий инвестора по покупке-продаже 
ценных бумаг (длинные позиции» - long) 
№  Этапы покупки-продажи ценных 
бумаг 
Существенные моменты данного этапа 
1 Покупка  
1.1 Покупка ценных бумаг на всю 
сумму денежных средств 
инвестора 
Следует учесть, что некоторые ценные 
бумаги покупаются лотами (пример «ПАО 
Сбербанк»). Если инвестору открыт 
маржинальный счёт тогда переходим к 









Получение от брокерской 
организации займа в денежных 
средствах, обеспечением по 
которому будут выступать ценные 
бумаги, купленные на 
собственные средства. Покупка 
ценных бумаг на полученные 
средства. 
Предоставление займа и покупка ценных 
бумаг на этапе 1.2 осуществляется 
одновременно с этапом 1.1. 
Займ предоставляется на сумму 
превышения объема сделки над 
собственными средствами, зависит от 




Продолжение таблицы 2 
1.3 Определение величины 
задолженности инвестора, 




основной суммы долга по займу 
денежных средств. 
Комиссия биржи взимается автоматически 
в ходе биржевых торгов. Депозитарные 
издержки в нашем случае являются 






1.4 Определение текущего уровня 
маржи 
Расчеты проводятся, если инвестору 
предоставлено кредитное плечо. Для 
определения текущего уровня маржи 
используются текущие котировки акций. 
Если уровень текущей маржи ниже 
критического, принятого на данной бирже, 
то осуществляется переход к этапу 1.5 
1.5 Принудительная продажа 
брокером части ценных бумаг 
инвестора, для восстановления 
уровня маржи до приемлемого  
значения. 
 
2 Продажа  
2.1 Продажа всех ценных бумаг 
инвестором. 
 
2.2  Определение величины 
задолженности инвестора, 
складывающейся из: комиссии 
биржи; комиссии брокера; 
депозитарного сбора; 
начисленных процентов по 
заимствованным денежным 
средствам; основной суммы долга 
по займу денежных средств. 
В пределах одного торгового дня 
проценты за пользование займом, как 
правило, не взимаются. 
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Окончание таблицы 2 
2.3 Погашение задолженности  перед 
брокером по денежным средствам. 
Задолженность погашается в пределах 
остатка денежных средств на счёте, а 
непогашенная задолженность переносится 
на следующий день. 
1 Покупка (возвращение к этапу 1) 
 
Отметим, что инвестор может открывать как «длинные», так и «короткие 
позиции». Позиции могут чередоваться, либо идти друг за другом подряд. 
Осуществление инвестором «коротких продаж» (продаж «без покрытия»)  
возникает только при предоставлении ему  «кредитного плеча» и  имеет более 
сложный механизм действий  по сравнению с «продажами с покрытием». 
Последовательность действий инвестора по осуществлению «коротких продаж» 
приведена в таблице 3. 
Таблица 3 – Последовательность действий инвестора при осуществлении  
продажи без покрытия («короткой продажи» -short) 
№ Этапы покупки-продажи ценных бумаг Существенные моменты данного этапа 
1 Покупка 
1.1 Покупка инвестором у брокера ценных 
бумаг  по текущим рыночным ценам, 
которые фиксируются для дальнейших 
расчетов с брокером. 
Следует учесть, что многие ценные 
бумаги торгуются лотами. Короткие 
продажи осуществляются только с 
ценными бумагами из перечня, 
утвержденного российским 
законодательством и внутренним 
регламентом брокерской организации 
для проведения маржинальных 
операций. Количество ценных бумаг 
определяется кредитным плечом. 
2 Продажа  
2.1 Продажа инвестором на бирже ценных 





Окончание таблицы 3 
3.1 Покупка  инвестором на бирже ценных 
бумаг по более низким ценам. 
Покупаются те же ценные бумаги,  что 
были куплены у брокера. В случае 
убыточных сделок бумаги могут быть 
откуплены по более высоким ценам 
3.2 Определение  величины задолженности  
инвестора, складывающейся из: 
комиссии биржи и брокера; 
депозитарного сбора; 
процентов по заимствованным 
денежным средствам; 
основной суммы долга по займу 
денежных средств 
Депозитарный сбор не взимается, если 
следующее открытие позиции 
происходит в этот же день. Комиссия, 
метод начисления процентов и база 
начисления могут быть различны в 




4.1 Продажа инвестором ценных бумаг 
брокеру по фиксированным ценам. 
 
4.2 Погашение задолженности перед 
брокером по начисленным издержкам. 
 
1 Покупка (возвращение к этапу 1) 
 
В основу предложенной ниже имитационной модели положена 
последовательность действий инвестора, описанная в таблицы 1 и таблицы 2. С 
помощью модели можно оценить влияние на конечный финансовый результат 
различных факторов (суммы первоначального капитала, размера “кредитного 
плеча”, комиссионных брокера, биржи и др.), сравнить разные тарифы брокера 
и прибыль, получаемую без маржинального кредитования, с прибылью, 
полученной с использованием маржи, оптимизировать входящие переменные 
для более полного удовлетворения интересов, как брокера, так и инвестора. 
Данная модель позволяет количественно отразить различные сценарии 
развития ситуации, провести вариантные расчёты.  
Имитационная модель состоит из двух частей: рабочей и итоговой. 
Рабочая часть представляет собой некий журнал операций, в котором расписана 
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по элементам каждая операция. Эта часть представляет собой массив данных, в 
неё вводятся исходные условия и условия, приводящие к пересчёту всех 
итераций и показателей. Итоговая часть состоит из ряда конечных показателей, 
анализ которых позволяет оценить и сравнить различные варианты торговых 
стратегий инвестора и сделать основные выводы по изучаемому вопросу. В 
итоговую часть не вводятся никакие внешние данные, и она состоит из 
итоговых таблиц.  
Каждая расчётная ячейка описывается математической формулой, 
представляет собой некую функцию от исходных независимых переменных, 
которые задаются пользователем и принимаются за константу.   
Формулы для рабочей части:  
Этап покупки ценных бумаг: 
1) Сумма сделки при покупке ценных бумаг равна:  
                    (2.1) 
где     количество лотов; 
   цена покупки ценных бумаг. 
 
3) Размер комиссии брокера равен: 
 
    
 
            
            (2.2) 
 
где             комиссия брокера, выраженная в процентах. 
4) Размер комиссии биржи равен: 
 
   
 
             
             (2.3) 
 
где           комиссия биржи, выраженная в процентах. 
Этап продажи ценных бумаг: 
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1) Количество проданных ценных бумаг равно количеству купленных 
ценных бумаг. 
2) Размер комиссии биржи и брокера исчисляется также как на этапе 
покупки ценных бумаг. 




             
                        
           (2.4) 
 
где     количество дней в позиции, период времени в днях, на который были 
заимствованы деньги или ценные бумаги, который определяется как разница 
между датой продажи и датой покупки ценных бумаг. 
4) Сумма средств (S) на счёте после покупки-продажи ценных бумаг равна: 
 
                                             (2.5) 
 
С помощью математических формул описаны все шаги процесса купли-
продажи ценных бумаг. Формулы заданы в соответствии с реальными  
условиями инвестирования в ценные бумаги на фондовом рынке.  
Расчётная таблица состоит из двух частей: первая - это исходные условия, 
которые задаются самостоятельно и принимаются за независимые переменные, 
вторая - это расчётные ячейки, которые рассчитываются по приведённым выше 
формулам и являются зависимыми переменными. Изменяя входящие 
параметры, зависимые переменные пересчитываются автоматически и 
выводятся новые результаты. Формулы для расчётных ячеек на языке Microsoft 






Таблица 4 – Формулы в обозначениях Excel 
№ Название переменной 
Обозначение 
ячейки     
Формула для расчёта 
переменной 
Независимые переменные 
1  Собственный капитал   C2 =CONST. 
2 
 Комиссия биржи (% от суммы 
сделки)   
C7 =CONST. 
3 
 Комиссия брокера (% от 
суммы сделки)  
C8 =CONST. 
4 Кредитное плечо B3 =CONST. 
5 Вид позиции (long или short) F3 =CONST. 
6 Дата покупки G3 =CONST. 
7 Цена покупки H3 =CONST. 
8 Дата продажи I3 =CONST. 
9 Цена продажи J3 =CONST. 
10 
Количество           купленных 
ценных       бумаг      (бумаги 
покупаются лотами  по  10 
штук) 
K3 =CONST. 




B25,        B26 
=CONST. 
Зависимые переменные 
1 Сумма сделки L3 =K3*10*H3 
2 Остаток  на начало J13 =X3 
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Окончание таблицы 4 
3 Остаток  на конец К13 =U3-L3+O3-P3-Q3-T3 
4 
















Размер     комиссии     брокера 
(продажа) 
P3 =O3/100*0,1 
9 Количество дней кредите V3 =I3-G3 










Собственные средства с 
вычетом комиссии 
U13 =W3-M3-N3 
14 Прибыль X60 =X58/W3 
 
Модель построена в программе Microsoft Excel 2010 и имитирует 
реальный процесс инвестирования на фондовом рынке. Параметры модели 
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задаются с помощью математических формул и автоматически 
пересчитываются при изменении исходных условий. Данная модель позволяет 
получить новые данные об объекте исследования, позволяет провести 
вариантные расчёты, оптимизировать входящие параметры. 
Построенная имитационная модель позволяет произвести большое 
количество вариантных расчётов путём подбора входящих переменных. В 
рамках этой работы нас интересует взаимосвязь финансового результата 
инвестора с различными тарифами, с разным размером первоначального 
капитала и даже постараемся сравнить финансовый результат опытного игрока 
и новичка. Технически анализ сводится к анализу динамики изменения 
финансового результата вследствие варьирования выше описанных параметров.  
Расчет итоговых показателей необходимо производить в рамках 
построенной в Microsoft Excel 2010 имитационной модели.  
 
2.2 Основные показатели анализа факторов инвестирования на 
фондовом рынке 
 
В первой главе настоящей работы нами уже отмечалось о влиянии на 
итоговый финансовый результат влияет большого количества разнообразных 
факторов.  Для целей настоящей работы нами при расчетах будут использованы 
такие факторы как: 
1) собственный капитал; 
2) размер кредитного плеча; 
3) комиссия биржи (% от суммы сделки); 
4) комиссия брокера (% от суммы сделки); 
5) процент за пользование заёмными средствами (% в год) [15]; 
Размер первоначального капитала соответствует различного рода инвесторам. 
Так, первоначальный капитал в 30 000 руб., как правило характерен для 
мелкого инвестора и является минимально рекомендуемым для входа на 
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фондовый рынок. Первоначальный капитал размером в 100 000 руб. и 300 000 
руб. – соответствуют среднему инвестору. 
Оперируя различными суммами первоначального капитала, можно вы- 
явить взаимосвязь между суммой первоначального капитала и оптимальным 
«кредитным плечом», оптимизировать торговую стратегию для разных типов 
инвесторов. 
Как уже отмечалось нами ранее, кредитное плечо представляет собой 
соотношение между размером залога (маржи) и предоставляемым под него 
суммой займа. Размер плеча выражается в виде пропорции, например: 2:1, 3:1 
или 4:1, что говорит о количестве предоставляемых заемных средств.  
Так, если размер первоначального капитала составляет 30 000 рублей, 
используя «плечо» 3:1, возможно приобретение акций на сумму 60 000 рублей. 
Из них 30 000 рублей будет оплачено собственными средствами, а остальные 
30 000 рублей используя плечо. В том случае, если размер первоначального 
капитала составляет 30 000 рублей, используя «плечо» 3:1, возможно 
приобретение акций на сумму 90 000 рублей. Из которых 30 000 рублей будет 
оплачено собственными средствами, а остальные 60 000 рублей используя 
«плечо».  
Чтобы воспользоваться «плечом», необходимо подать заявку на покупку 
ценных бумаг на сумму, превышающую размер остатка денежных средств на 
счете. В результате совершения сделки возникнет длинная позиция по ценным 
бумагам «лонг» (long). 
Рассмотрим вариант покупки акций без плеча. Если имея размер 
собственного капитала 30 000 рублей купить акции по цене 100 рублей за 
штуку, то получится 300 акций, а если продать эти акции через какое-то время 
по цене 110 рублей за штуку, то доход составит 3000 тысячи рублей.  
Если воспользоваться плечом 2:1, то можно приобрети 300 акций 
используя собственные средства и 300 акций  используя «плечо». Через 
некоторое время продав эти акции по цене 110 рублей за штуку будет получен 
доход в размере – 6000 рублей. 
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При увеличении размера «плеча» количество приобретаемых акций 
увеличивается и соответственно может увеличится доход от их продаже 
пропорционально размеру плеча. Стоит отметить, что покупка с «плечом» не 
только позволяет увеличить спекулятивный доход, но и купить ценные бумаги 
в нужный момент. Так бывает в том случае, если цена на акции резко снижается 
и становится достаточно привлекательной для инвестирования, однако денег на 
счете меньше чем хотелось бы приобрести акций. Воспользовавшись «плечом» 
в предоставляемом можно приобрети акции в необходимом количестве, а потом 
довнести средства на счет. 
Рассмотрим теперь пример продажи без покрытия («шорт») с плечом 2:1 
(при размере собственных средств 30 000 рублей). В случае покупки в «шорт» 
(в долг) 300 акции по цене 100 рублей  и дальнейшего откупа назад этих акций 
по цене 90 рублей за штуку и закрытии «шорта», то есть возвращения взятой в 
долг акции, то доход от использования «плеча» 2:1 составит 3000 рублей.  
Риск при использовании «шорта» с «плечом» 2:1 на коротких временных 
интервалах сопоставим с риском покупки акций на собственные средства. 
Таким образом «шорт» позволяет зарабатывать на падающем рынке, когда 
котировки ценных бумаг снижаются.  
Считается, что при небольшой величине первоначального капитала (30 
000 руб.) оптимальное «кредитное плечо» составляет 2:1. При таком 
соотношении собственных и заёмных средств происходит минимизация 
убытков от торговли акциями. Это связано с тем, что дополнительные 
издержки от использования маржинальной торговли «съедают» и без того 
небольшие средства на счёте инвестора, не давая ему шанс «отыграться». 
Небольшие объёмы торговли были сопряжены с относительно высокими 
комиссионными издержками. Увеличение «кредитного плеча» приводит к ещё 
большему росту убытков и быстрейшему «сгоранию» средств на счёте. 
При сумме первоначального капитала 100 000 руб., характерной для 
среднего инвестора, оптимальное «кредитное плечо» составляет, как правило, 
3:1. Причем значения доходности, бывает, не очень сильно отличаются при 
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«плече» 2:1, 3:1 и 4:1, чего нельзя сказать о риске. Прирост прибыли от 
применения маржинальной торговли в данном случае относительно небольшой.  
При сумме первоначального капитала в 300 000 руб., которая также 
соответствует статусу среднего инвестора, оптимальное «кредитное плечо» 
составляет, как правило, 4:1. Причём значения доходности не сильно 
различается при «плече» 3:1, чего нельзя сказать о риске. Для данной суммы 
первоначального капитала практически всегда наблюдается  заметный прирост 
доходности при использовании маржинального кредитования. В данном случае 
можно говорить о большом эффекте маржинальной торговли и 
целесообразности её применения, так как доходность при «плече» 3:1 почти в 2 
раза превышает доходность при «плече» 2:1. При такой сумме средств и 
оптимальном «плече» инвестор получает «хорошую» доходность (которая 
прогнозируется в размере 45 % годовых), что намного превышает доходность 
по альтернативным источникам вложений и уровень инфляции. Рассмотрим в 
следующей главе настоящей работы данные утверждения на примере акций 
ПАО «Сбербанк».  
Таким образом, мы можем говорить о том, что для каждой суммы 
инвестиций оптимальный размер «кредитного плеча», при котором достигается 
максимальная чистая прибыль от инвестиций, различен [13]. При небольшой 
сумме собственных средств использование инвестором маржинального 
кредитования нецелесообразно, поскольку прирост затрат превышает прирост 
прибыли, вследствие чего наблюдается отрицательный эффект финансового 
рычага.  
Вероятность того, что большое «плечо» призвано спасти мелкого 
инвестора, как правило не велико. Чем больше сумма первоначального 
капитала, тем больше оптимальное «кредитное плечо», а значит и риск. Чем 
больше сумма первоначального капитала, тем больше доходность вложений. 
Это объясняется уменьшением доли комиссионных издержек по мере роста 
оборота по операциям и эффектом операционного рычага. 
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При проведении анализа полученных результатов немаловажным 
дополнением служат данные, отражающие суммарные затраты инвестора по 
таким направлениям, как комиссия брокера, комиссия биржи, сбор за 
изменение позиции, проценты за пользование заемными денежными 
средствами и ценными бумагами. 
Так, при инвестировании 30 000 руб. 
-сумма затрат увеличивается пропорционально росту «кредитного плеча», 
потому что увеличивается оборот по сделкам; 
-наибольший удельный вес (как правило не менее 70 %) в сумме затрат 
имеют расходы на услуги депозитария и комиссионные брокера; 
-максимальный размер затрат при проведении расчетов будет 
наблюдаться при «плече» 4:1, в данном случае комиссионные брокера 
достигнут максимума; 
-затраты намного превышают размер операционной прибыли, что говорит 
об убыточности операций. Мелкий инвестор в силу относительно больших 
издержек не имеет возможности заработать или хотя бы защитить свой капитал 
на фондовом рынке, не помогают даже большие «кредитные плечи». 
При сумме средств, соответствующих среднему инвестору в 100 000 
рублей и в 300 000 закономерности будут похожими: 
-сумма затрат должна будет расти с ростом «кредитного плеча» и 
достигнуть максимума при «плече» 3:1, когда забирает значительную часть 
операционной прибыли. В результате чего «плечо» 4:1 использовать 
невыгодно; 
-наибольший удельный вес в сумме затрат занимают комиссионные 
брокера и проценты по заёмным средствам. Причём проценты по заемным 
средствам должны расти прямо пропорционально росту «кредитного плеча», а 
комиссионные брокера должны расти в меньшей пропорции, так как тарифы 
имеют регрессивный характер по отношению к обороту; 




Стоит отметить, что комиссионные издержки забирают значительную 
часть операционной прибыли и очень влияют на финансовый результат 
инвестирования. При этом, каждый вид издержек по-разному будет влиять на 
результат инвестирования, это связано с различным характером издержек. 
Размер комиссионных биржи, брокера и процентов по заемным средствам 
имеет прямую зависимость от объемов операций и растет с ростом объемов 
операций.  
Большие «кредитные плечи» всегда сопряжены с выгодой для брокера и 
биржи, поскольку максимизируют их комиссионные, при этом снижается 
прибыль инвестора. Даже если первоначально сделка высокодоходна, то 
дополнительные издержки — проценты по заемным средствам и комиссионные 
брокера при большом «кредитном плече», могут сделать операцию по акциям 
убыточной. 
То как реализуется все вышеизложенное будет нами рассмотрено на 





3. Экспериментальные расчеты по анализу влияния факторов 
инвестирования на российском фондовом рынке 
 
3.1 Задачи и основные допущения экспериментальных расчётов в 
имитационной модели инвестирования на фондовом рынке 
 
В предыдущих главах были рассмотрены теоретические основы 
инвестирования на фондовом рынке, была построена имитационная модель для 
оценки эффективности инвестирования в ценные бумаги, были определены 
показатели эффективности, а теперь необходимо провести экспериментальные 
расчёты с использованием реальных данных по рассмотренному ранее 
сценарию. 
Для проведения исследования была выбрана площадка ММВБ, так как 
оборот на ММВБ значительно больше оборота других фондовых площадок, 
накладные расходы на ММВБ (комиссия биржи, депозитарные издержки и 
другие) достаточно гибкие, что позволяет провести вариационные расчеты.  
На первом этапе проведения экспериментальных расчётов необходимо 
задать начальные параметры или независимые переменные имитационной 
модели, от которых будут зависеть результаты исследования. 
В экспериментальных расчётах в качестве объекта инвестирования мы 
будем использовать один вид ценных бумаг. Данная предпосылка позволит 
более наглядно продемонстрировать результаты исследования. Для 
дальнейшего изучения поставленного вопроса можно использовать другие 
ценные бумаги или несколько ценных бумаг. 
В качестве инструмента для проведения экспериментальных расчетов 
взяты обыкновенные акции ПАО «Сбербанк России» 
Этот выбор был обусловлен следующими причинами, носящими 
нормативный и экономический характер: 
1) Данные акции являются ценными бумагами, с которыми 
можно совершать маржинальные сделки. 
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2) ПАО «Сбербанк России» является крупнейшим банком страны. На его 
долю приходится 30% всей банковской системы. Услугами данного банка 
пользуется половина населения страны, поэтому информация о продаже 
акций «Сбербанка России» остается актуальной в любое время. 22% – это 
ежедневный оборот акций банка в ходе торгов на Московской бирже. 
Бумаги финансовой организации можно найти также на фондовых 
биржах во Франкфурте и Лондоне (4 обыкновенных акции равны 1 
депозитарной расписке) и на внебиржевом рынке США. 
3) Обыкновенные акции, в отличии от привилегированных, высколиквидны. 
Это говорит о том, что том, что проблем с покупкой или продажей 
ценных бумаг в любой момент времени не возникнет. Эта очень важно 
для маржинальных сделок, когда возникает проблема быстрой 
реализации ценных бумаг в целях поддержания уровня маржи на 
допустимом уровне. Также данная причина способствует исполнению 
стоп-лоссов, которые часто выставляет для инвестора брокер, чтобы 
минимизировать свой риск. 
4) Данные акции обладают достаточно низкой волатильностью. Между 
ценами 
покупки и продажи данных акций наблюдается небольшой спрэд, что 
также повышает вероятность совершения сделок. Низкая волатильность 
способствует снижению рыночного риска по данной акции, что, в 
конечном счёте, позволяет минимизировать убытки инвестора. 
5) Для динамики цен акций ПАО «Сбербанк России» характерны как 
периоды роста, так и падения, сменяющие друг друга. 
6) Кроме того, данные акции имеют низкую рыночную стоимость 
(на начало 2015 года около  600 руб. за лот, на июнь 2016 года – около 
1380 руб. за лот), что позволяет проводить сделки, имея достаточно 




Период для исследования был взят с 01.01.2013 по 05.01.2016 г. Данный 
промежуток времени максимально приближен к настоящему времени, в 
результате чего мы имеем наиболее актуальные данные по котировкам акций и 
ситуация на фондовом рынке, что делает результаты нашего исследования 
более значимыми и объективными.  
Сигналы на покупку–продажу ценных бумаг мы получим с помощью 
метода скользящей средней и индикатора MACD с параметрами 12;26;9. 
Данный способ получения сигналов на покупку-продажу ценных бумаг, как мы 
выяснили, обладает рядом преимуществ по сравнению с другими индикаторами 
технического анализа и показывает среднее значение цены инструмента за 
некоторый период времени. По мере изменения цены ее среднее значение либо 
растет, либо падает [48]. Когда цена инструмента поднимается выше 
определенного значения, возникает сигнал к покупке, а когда она опускается 
ниже линии индикатора – сигнал к продаже [22]. 
Данный метод не предназначен для обеспечения входа в рынок строго в 
его низшей точке, а выход – строго на вершине. Он позволяет действовать в 
соответствии с текущей тенденцией, то есть покупать вскоре после того, как 
цены достигли основания, и продавать вскоре после образования вершины [48]. 
Полученные данные копируются в Microsoft Excel 2010 для дальнейшей 
обработки и анализа. 
Комиссия биржи, согласно действующим тарифам ММВБ, составляет 
0,01% от суммы сделки соответствует рассматриваемому периоду 
исследования. Комиссия брокера взимается в соответствии с величиной 
начального капитала, для большей разницы и зависимости он влияния данного 
фактора на результат, было решено ввести допущение о неизменности ставок 
т.е. ставка брокера не будет изменяться при изменении капитала. 
Процент за пользование заёмными ресурсами зависит от объема 
начального капитала и составляет от 8 до 18% годовых. Так, при начальном 
капитале от 30 до 100 тысяч рублей для длинных позиций процент за 
пользования заемными ресурсами будет составлять 18 % годовых, а для 
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коротких позиций – 12 % годовых. При начальном капитале от 100 для 
длинных позиций процент за пользования заемными ресурсами будет 
составлять 16 % годовых, а для коротких позиций – 10,5 % годовых. От 300 
тысяч рублей для длинных позиций процент за пользования заемными 
ресурсами будет составлять 14 % годовых, а для коротких позиций – 9 % 
годовых. При этом, увеличение собственных средств вследствие получения 
дохода по акциям не дает право на снижение ставки. Ежедневный процент по 
заёмным акциям рассчитывается по дневной ставке в зависимости от 
количества дней кредитования. Такая система расчета процента по заемным 
средствам действует во многих брокерских домах. 
Комиссия брокера взимается как процент с оборота и зависит от 
договоренности клиента и брокера. Так, при обороте от 30 до 100 тысяч рублей 
комиссия брокера составляет 0,1 %,  при обороте от 100 до 300 тысяч рублей 
комиссия брокера составляет 0,06 %,  при обороте от 300 тысяч рублей и выше 
комиссия брокера составляет 0,02 %,   
Основными задачами экспериментальных расчетов можно выделить 
следующие: 
1. Зависимость результатов инвестирования от первоначального 
капитала; 
2. Закономерности изменения структуры операционных затрат;  
3. Зависимость результатов от размера кредитного плеча; 
4. Зависимость результатов от процентных ставок по заемным средствам. 
5. Зависимость результатов инвестирования от изменения тарифных 
планов брокера; 
6. Зависимость результатов от профессионализма инвестора; 
Размер первоначального капитала возьмём: 
30 000 руб. - который характерен для мелкого инвестора и является 
минимально рекомендуемым для входа на фондовый рынок; 
100 000 руб. и 300 000 руб. - соответствуют среднему инвестору; 
Рассчитаем финансовый результат  с кредитными плечами 2:1, 3:1 и 4:1.  
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Оперируя различными суммами первоначального капитала, можно 
проследить, каким образом при дифференцированной сумме первоначального 
капитала изменяются результаты инвестирования. 
Вся полученная прибыль от операций реинвестируется в следующие 
операции. Налогообложение прибыли не рассматривается. В качестве 
анализируемого периода возьмём весь период инвестирования с 01.01.2013 г. 
по 05.01.2016 г.  
Перечисленные условия возьмём в качестве исходных данных для 
проведения экспериментальных расчётов по оценке влияния тарифных планов 
брокера на финансовый результат инвестора с учётом маржинального 
кредитования. Эти данные в качестве независимых переменных введём в 
рабочую часть нашей имитационной модели, построенной в Microsoft Excel 
2010. Затем автоматически в имитационной модели будут рассчитаны все 
элементы процесса инвестирования (количество купленных и проданных 
ценных бумаг, комиссионные, прибыль от сделки и др.), а также итоговые 
показатели, на основе которых будут сделаны основные выводы по 
исследуемому вопросу. 
 
3.2 Анализ полученных результатов исследования при различных 
исходных параметрах инвестирования на фондовом рынке. 
 
В рамках настоящего исследования нами был смоделирован процесс 
инвестирования в конкретные ценные бумаги, используя реальные рыночные 
котировки. Изменяя показатели и подставляя их в модель, мы получили 
различные варианты инвестирования. Полученные данные заносим в таблицу 
прибылей и убытков, таблицу затрат и в таблицу статуса сделок. После чего 
рассчитываем показатели динамики и эффективности торговых операций. 
Результаты анализа представлены в виде таблиц.  
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Анализ смоделированной инвестиционной деятельности построим в 
следующей последовательности: 
1. в первую очередь необходимо провести оценку эффективности 
операций по купле- продаже акций компании ПАО «Сбербанк России» 
в период с 08.01.2013 по 05.01.2016 года, смоделированной по методу 
скользящей средней и сигналам индикатора MACD; 
2. анализ структуры сделок и операционных затрат инвестора; 
3. подводя итоги, определим степень и схему влияния тарифов брокера 
на финансовый результат инвестора. Также проведем вариантные 
расчеты с изменением всех запланированных параметров. Отдельно 
сравним конечные финансовые результаты по сделкам, основанным на 
индикаторе технического анализа MACD с результатами по сделкам, 
проводимым случайным образом.    
Рассмотрим показатели прибыли до налогообложения и операционной 
прибыли рассчитанных в таблице прибылей и убытков. Показатели прибыли до 
налогообложения и операционной прибыли были рассчитаны для трех 
вариантов первоначального капитала: 30 000, 100 000, 300 000. При этом 
отметим, что в течение всего исследуемого периода итоговый показатель 
прибыли до налогообложения является положительным. Это позволяет нам 
сделать вывод о том, что процесс инвестирования оказался прибыльным при 
любом первоначальном капитале.  
Ниже приводится таблица 3, в которой рассчитаны максимальные и 
минимальные значения прибыли инвестора до налогообложения при различном 






Таблица 5 – Максимальные и минимальные значения прибыли (до 







прибыль инвестора до налогообложения 
(в руб.) 
30 000 08.01.2013- 05.01.2016 г.г. 26 798,70 
100 000 08.01.2013- 05.01.2016 г.г 95 632,90 
300 000 08.01.2013- 05.01.2016 г.г 299 209,64 
 
При всех исследуемых первоначальных капиталах финансовый результат 
за исследуемый период оказался положительным. Так, например, при капитале 
30 000 рублей финансовый результат деятельности за исследуемый период 
оказался равен 24 554,80 рублей (89,33%).  
Рассмотрим этот же показатель отдельно по каждому году, начиная с 2013 
года. При первоначальном капитале в 30 000 рублей прибыльными оказались 
все годы: 2013 год прибыль до налогообложения составила 4266,94, рубля, в  
2014 году прибыль до налогообложения составила 6263,34 рубля, а в 2015 году 
прибыль до налогообложения составила 16 268,42 рубля. Отрицательный 
финансовый результат наблюдался в августе 2014 года (-2113,69), величина 
которого оказалась не значительной, все следующие прибыльные периоды 
привели в итоге к положительному результату. Итоговая доходность при 
капитале в 30 000 рублей составила 89,33 %. 
Вложив капитал в размере 100 000 рублей, инвестор получил бы в конце 
периода прибыль в 95 632,90 рублей или другими словами доходность от 
инвестирования составила бы 95,63%. Прибыльными оказались все взятые для 
экспериментального анализа периоды. В августе 2014 года году результатом 




Далее при рассмотрении динамики показателя прибыли до 
налогообложения при первоначальном капитале в 300 000 рублей наблюдается 
похожая ситуация.  
Итоговый финансовый результат оказался положительным. При 
детальном рассмотрении положительный финансовый результат наблюдался 
как в 2013, так и в 2014 и 2015 годах. Убыточным, как и в двух предыдущих 
случаях оказался август 2014 года (-29 714,38).Общая доходность от вложения 
при капитале в 300 000 составила 99,74% к первоначальному размеру средств.  
Рассмотрим, как влияет увеличение доходности от наличия кредитного 
плеча, при различных первоначальных капиталах. Ниже приводится таблица 4, 
в которой рассчитаны максимальные и минимальные значения прибыли 
инвестора до налогообложения при различном первоначальном капитале, с 
использованием кредитного плеча 2:1. 
Таблица 6 – Максимальные и минимальные значения прибыли (до 
налогообложения) инвестора при различных первоначальных капиталах с 
использованием кредитного плеча 2:1 
Первона-
чальный 
капитал  ( 
руб.) 
период 
прибыль инвестора до налогообложения (в 
руб.) 
30 000 08.01.2013- 05.01.2016 г.г. 90 963,06 
100 000 08.01.2013- 05.01.2016 г.г 350 269,60 
300 000 08.01.2013- 05.01.2016 г.г 1 608 089,08 
 
При всех исследуемых первоначальных капиталах финансовый результат 
за рассматриваемый период, так же как и по сделкам без плеча, оказался 
положительным. Так, например, при капитале 30 000 рублей финансовый 
результат деятельности за исследуемый период оказался равен 90 963,06 рублей 
(303,21%). Рассмотрим этот же показатель отдельно по каждому году, начиная 
с 2013 года. При первоначальном капитале в 30 000 рублей прибыльными 
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оказались все годы: 2013 год прибыль до налогообложения составила 12084,73, 
рубля, в  2014 году прибыль до налогообложения составила 37 739,31 рубль, а в 
2015 году прибыль до налогообложения составила 41 139,02 рубля. 
Отрицательный финансовый результат наблюдался в октябре 2015 года (-36 
187,72), величина которого, не смотря на то, что была значительной, не 
повлияла на итоговый положительный результат.  
При начальном капитале размером 100 000 рублей, инвестор получил бы 
в конце периода прибыль в 350 269,60 рублей или другими словами доходность 
от инвестирования составила бы 350,27%. Прибыльными оказались все взятые 
для экспериментального анализа периоды. В октябре 2015 года году 
результатом деятельности по купле-продаже акций является убыток в размере -
128 273,46 рублей. 
Далее при рассмотрении динамики показателя прибыли до 
налогообложения при первоначальном капитале в 300 000 рублей наблюдается 
похожая ситуация. Итоговый финансовый результат оказался положительным. 
При детальном рассмотрении положительный финансовый результат 
наблюдался как в 2013, так и в 2014 и 2015 годах. Убыточным, как и в двух 
предыдущих случаях оказался октябрь 2014 года (-550 128,85).Общая 
доходность от вложения при капитале в 300 000 составила 536,03 % к 
первоначальному размеру средств.  
Существенное увеличение доходности с увеличением размера 
первоначального капитала подтверждает влияние на данный процесс целого 
ряда факторов. В качестве таких факторов можно назвать тарифы брокеров, 
дифференцирующиеся в зависимости от первоначального размера капитала 
инвестора, а также размер кредитного плеча. 
При построении экспериментальной модели достаточно важно выявить 
влияют ли каким-либо образом операционные затраты (в данном случае к ним 
мы будем такие повседневные расходы как проценты по кредиту, комиссия 
биржи и комиссия брокера и т.д.) на итоговый финансовый результат. 
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Рассмотрим влияние операционных затрат при различных вариантах 
первоначального капитала.  
Рассмотрим таблицу, в которой рассчитаны операционные затраты для 
всех исследуемых размеров начального капитала за период с 2013 г. по 2014г. 
Расходы представлены в долях к общей сумме затрат, которые несет инвестор 
при участии в торгах на фондовом рынке. 
Таблица 7 – Зависимость структуры операционных затрат от первоначального 


























3,29 19,74 76,97 
300 000 49 898,00 6,03 12,6 81,91 
 
Рассмотрев данные, представленные в таблице 7, мы можем сделать 
однозначный вывод о том, что самое малое влияние на финансовый результат 
оказывает комиссия биржи, поскольку  она, вне зависимости от 
первоначального капитала составляет незначительную долю в общих 
операционных затратах.  
При начальном капитале инвестора в 30 000 рублей большую долю общих 
затрат составляют комиссионные брокера, а также проценты за кредитные 
ресурсы. При этом наибольшее влияние на итоговый результат оказывают 
проценты за кредитные ресурсы, которые составляют более 70 % всех затрат. 
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Отметим, что кредитные затраты возникают только в случае использования 
кредитного плеча. Такие  платежи взимаются по ставке сложных процентов в 
случае, если инвестор находится в позиции более одного дня. Этот же процент 
взимается  в случае осуществления коротких продаж «без покрытия». Таким 
образом, значительное влияние на финансовый результат платежи за кредитные 
ресурсы оказывают в случае, если инвестор использует долгосрочные стратегии 
инвестирования и может находиться в позиции от нескольких дней до 
нескольких недель. Но это все касается мелкого инвестора. 
Теперь обратим свое внимание на то,  что происходит со структурой 
затрат в случае, если  первоначальный  капитал вносится в более крупном 
размере от 100 до 300 тысяч рублей. В идентичный период инвестирования при 
первоначальном капитале равном 100 000 рублей существенную долю в 
затратах также будут занимать заемные средства и комиссионные брокера. При 
этом уменьшается доля комиссии брокера в общих затратах. Аналогичная 
ситуация наблюдается и при первоначальном капитале в 300 000 рублей.  
Таким образом мы можем сделать вывод о том, что темпы увеличения 
доли процентных  и комиссионных затрат снижаются при увеличении размера 
первоначального капитала. При увеличении первоначального капитала с 30 000 
рублей до 300 000 рублей увеличение и уменьшение процентных и 
комиссионных затрат происходит следующим образом: комиссия брокера 
уменьшается с 26,9% до 12,6%, комиссия биржи увеличивается с 2,9% до 
6,03%, проценты за кредитные ресурсы с 71,34% до 81,91%.  
Далее рассмотрим целесообразность использования различных кредитных 
ресурсов, предоставляемых брокером, для этого рассмотрим таблицу, в которой 
рассчитаны прибыли до налогообложения за период с 08.01.2013 года по 






Таблица 8 – Влияние размера кредитного «плеча» на финансовый результат при 
различном первоначальном капитале 
Первоначальный 
капитал (руб.) 
Прибыли инвестора до налогообложения  
«Плечо» 2:1 «Плечо» 3:1 «Плечо» 4:1 
Руб. % Руб. % Руб. % 
30 000 90 963,06 303,21 135555,04 451,85 180948,15 603,16 
























Из приведенных в таблице данных видно, что самое большое влияние на 
финансовый результат при использовании маржинального кредитования 
оказывает размер первоначального капитала. Вместе с тем, если рассматривать 
взятый за основу период полностью, то прослеживается положительная 
динамика и наблюдается выгода при использовании различного размера 
«кредитный плеч» инвесторами с различными первоначальными капиталами. 
Вместе с тем, мы знаем, что при небольшой величине первоначального 
капитала (30 000 руб.) оптимальное «кредитное плечо» составляет 2:1. При 
таком соотношении собственных и заёмных средств происходит минимизация 
убытков от торговли акциями. Это связано с тем, что дополнительные 
издержки от использования маржинальной торговли «съедают» и без того 
небольшие средства на счёте инвестора, не давая ему шанс «отыграться». 
Небольшие объёмы торговли были сопряжены с относительно высокими 
комиссионными издержками. Увеличение «кредитного плеча» приводит к ещё 
большему росту убытков и быстрейшему «сгоранию» средств на счёте. 
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При сумме первоначального капитала 100 000 рублей, характерной для 
среднего инвестора, оптимальное «кредитное плечо» составляет, 1:3. Значения 
доходности не очень сильно отличаются при «плече» 3:1 и 4:1. 
При сумме первоначального капитала в 300 000 рублей, согласно 
экспериментальным данным, оптимальное «кредитное плечо» составляет. 4:1. 
Причём значения доходности не сильно различается при «плече» 3:1 и 4:1, чего 
нельзя сказать о риске. 
Подводя итоги отметим, что наиболее выгодное инвестирование при 
использовании «кредитных плеч» возможно только при высокой сумме 
первоначального капитала и наиболее высоком кредитном плече.  
Процент за пользование заёмными ресурсами в построенной нами 
экспериментальной модели зависит от объема начального капитала и 
составляет от 9 до 18% годовых. Так, при начальном капитале от 30 до 100 
тысяч рублей для длинных позиций процент за пользования заемными 
ресурсами будет составлять 18 % годовых, а для коротких позиций – 12 % 
годовых. При начальном капитале от 100 для длинных позиций процент за 
пользования заемными ресурсами будет составлять 16 % годовых, а для 
коротких позиций – 10,5 % годовых. От 300 тысяч рублей для длинных позиций 
процент за пользования заемными ресурсами будет составлять 14 % годовых, а 
для коротких позиций – 9 % годовых. При этом, увеличение собственных 
средств вследствие получения дохода по акциям не дает право на снижение 
ставки. Ежедневный процент по заёмным акциям рассчитывается по дневной 
ставке в зависимости от количества дней кредитования.  
Комиссия брокера в построенной нами экспериментальной модели также 
является фиксированной и зависит от величины первоначального капитала 
инвестора. Так, при начальном капитале в 30 000 рублей комиссия брокера 
составляет 0,1 %,  при начальном капитале  100 000 тысяч рублей комиссия 
брокера составляет 0,06 %,  а при начальном капитале 300 000 тысяч рублей 
комиссия брокера составляет 0,02 %.Таким образом, мы можем сделать вывод, 
что наибольший размер первоначального капитала может обеспечить снижение 
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доли комиссии брокера в доле общих затрат, об этом нами уже упоминалось 
ранее. Смоделировав реальный процесс инвестирования в конкретные ценные 
бумаги, мы смогли выявить, какой оптимальный размер первоначального 
капитала необходим начинающему инвестору при работе с ценными бумагами 







Российский фондовый рынок развивается глобальными темпами, при 
этом растет и количество желающих получать на нем максимальную прибыль. 
В большинстве случае речь идет о мелких инвесторах, которые служат 
своеобразным фактором стимулирующим  развитие фондовых рынков. 
Отечественный фондовый рынок характеризуется преобладанием 
краткосрочного инвестирования в ценные бумаги. 
Вышеназванные инвесторы, попадая на фондовый рынок, практически 
всегда сталкиваются с проблемой недостаточности собственного капитала и 
низкой доходности операций при боковых трендах. Решить данную проблему 
способно только маржинальное кредитование, позволяющее проводить 
операции на сумму, значительно превышающую объём собственных средств. 
Маржинальное кредитование именуют «кредитным плечом», с ростом такого 
плеча увеличивается результативность операций с ценными бумагами.  
Вместе с тем, стоит акцентировать внимание и на том, что применение 
маржинального кредитования на фондовом рынке сопровождается не только 
положительными моментами. К минусам «кредитного плеча» стоит отнести 
многократное увеличение рисков, возникающее при проведении маржинальных 
операций. Если ситуация на рынке развивается в сторону противоположную 
ожиданиям инвестора, то убытки увеличиваются пропорционально размеру 
«кредитного плеча» [19]. 
Отсюда следует обоснованный вывод о том, что кроме оптимального 
размера «плеча»  для начинающего инвестора необходим правильный выбор 
размера первоначального капитала. 
Для того, чтобы произвести оценку эффективности инвестирования на 
фондовом рынке в ходе исследования нами была разработана имитационная 
модель инвестирования. Экспериментальная модель с помощью 
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математических формул показывает процесс инвестирования на фондовом 
рынке посредством операций купли-продажи. 
Содержание имитационной модели представляет собой набор рабочих 
таблиц в программе Microsoft Excel. Весь процесс инвестирования разбит на 
этапы, в соответствии с принятым порядком проведения операций на бирже и в 
брокерской компании.  
Преимущества построенной нами имитационной модели в том, что она 
позволяет провести дифференцированные вариантные расчёты с 
использованием различных факторов (размер первоначального капитала, 
комиссии брокера, комиссионных биржи, размера «кредитного плеча», 
процентов по кредиту). В построенной модели можно рассматривать варианты 
инвестирования в различные ценные бумаги, а также использовать сигналы 
различных индикаторов на покупку-продажу ценных бумаг, при этом срок 
инвестирования может быть любой. На основе полученных экономических 
показателей можно судить об эффективности того или иного варианта 
инвестирования. Изменяя исходные параметры, можно оценить степень их 
влияния на результат инвестирования. Данная имитационная модель имеет 
практическое значение для брокера и инвестора, поскольку позволяет найти 
оптимальные параметры инвестирования, исходя из поставленной цели. 
Экспериментальные расчёты дали нам возможность полагать, что 
маржинальная торговля существенно улучшает результативность операций с 
ценными бумагами. При этом эффект от маржинального кредитования может 
быть как положительным, так и отрицательным.  
Увеличение первоначального капитала при поставленных нами условиях 
оказывает значительное влияние на финансовый результат инвестора. В нашей 
модели в результате инвестиционной деятельности при первоначальном 
капитале в 30 000 рублей инвестор получает прибыль, а при больших размерах 
первоначального капитала прибыль увеличивается вместе с увеличением 
размера первоначального капитала. 
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На эффективность инвестирования на фондовом рынке сильно влияют 
такие факторы как: сумма первоначального капитала, размер «кредитного 
плеча», размер комиссионных издержек, величина процентов по заёмным 
средствам. Наибольшая эффективность от инвестирования в ценные бумаги 
достигается при оптимальном сочетании размера перечисленных факторов. 
Маржинальная торговля увеличивает как, доходность так и риск 
операций, и вопрос её применения дело каждого инвестора. В зависимости от 
склонности к риску, целей инвестирования в ценные бумаги каждый инвестор 
сам решает в какой степени ему использовать маржинальное кредитование. Для 
каждого инвестора нужно определить оптимальный набор параметров 
инвестирования, при котором достигается цель его прихода на фондовый 
рынок. В зависимости от целей инвестирования следует искать компромисс 
между доходностью и риском. 
Вопрос оценки эффективности инвестирования на фондовом рынке 
является важным моментом при инвестировании на фондовом рынке и 
предопределяет достижение поставленных целей участниками фондового 
рынка. Необходимость в оценке инвестирования на фондовом рынке возрастает 
в настоящий момент, так как растёт число участников фондового рынка, 
усиливается конкуренция между брокерскими компаниями и отечественный 
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первоначальным капиталом 






















  DATA PRICE DATA PRICE     0,1 0,01   0,1 0,01     
1 long 08.01.2013 98,45 05.02.2013 105,71 28 27566,00 27,57 2,76 29598,80 29,60 2,96 30000,00 31969,92 
2 long 12.03.2013 104,4 15.03.2013 102,9 28 29232,00 29,23 2,92 28812,00 28,81 2,88 31969,92 31486,07 
3 long 03.04.2013 99,49 15.04.2013 95,6 30 29847,00 29,85 2,98 28680,00 28,68 2,87 31486,07 30254,69 
4 long 25.04.2013 94,6 24.05.2013 102,85 30 28380,00 28,38 2,84 30855,00 30,86 3,09 30254,69 32664,53 
5 long 28.06.2013 93,26 25.07.2013 95,77 33 30775,80 30,78 3,08 31604,10 31,60 3,16 32664,53 33424,21 
6 long 12.08.2013 96,17 16.08.2013 93,84 33 31736,10 31,74 3,17 30967,20 30,97 3,10 33424,21 32586,34 
7 long 04.09.2013 90,5 27.09.2013 98,7 34 30770,00 30,77 3,08 33558,00 33,56 3,36 32586,34 35303,58 
8 long 09.10.2013 101,55 23.10.2013 103,25 33 33511,50 33,51 3,35 34072,50 34,07 3,41 35303,58 35790,24 
9 long 18.11.2013 105,45 26.11.2013 102,66 32 33744,00 33,74 3,37 32851,20 32,85 3,29 35790,24 34824,18 
10 long 18.12.2013 100,1 06.01.2014 98,63 33 33033,00 33,03 3,30 32547,90 32,55 3,25 34824,18 34266,94 
11 long 14.01.2014 99,25 23.01.2014 101,56 32 31760,00 31,76 3,18 32499,20 32,50 3,25 34266,94 34935,46 
12 long 10.02.2014 95,49 24.02.2014 94,67 34 32466,60 32,47 3,25 32187,80 32,19 3,22 34935,46 34585,54 
13 long 20.03.2014 79,4 11.04.2014 79,75 40 31760,00 31,76 3,18 31900,00 31,90 3,19 34585,54 34655,51 
14 long 05.05.2014 71,99 11.06.2014 80,9 45 32395,50 32,40 3,24 36405,00 36,41 3,64 34655,51 38589,33 
15 long 01.07.2014 84,7 08.07.2014 85,11 41 34727,00 34,73 3,47 34895,10 34,90 3,49 38589,33 38680,85 
16 long 11.08.2014 78,21 01.09.2014 73,68 45 35194,50 35,19 3,52 33156,00 33,16 3,32 38680,85 36567,16 
17 long 03.09.2014 70,05 16.09.2014 73,6 48 33624,00 33,62 3,36 35328,00 35,33 3,53 36567,16 38195,32 
18 long 23.09.2014 73,68 29.09.2014 77,6 48 35366,40 35,37 3,54 37248,00 37,25 3,72 38195,32 39997,04 
19 long 27.10.2014 72,9 14.11.2014 74,15 49 35721,00 35,72 3,57 36333,50 36,33 3,63 39997,04 40530,28 
20 long 05.01.2015 66,37 03.03.2015 75,55 56 37167,20 37,17 3,72 42308,00 42,31 4,23 40530,28 45583,66 
21 long 02.04.2015 65,92 28.04.2015 70,7 65 42848,00 42,85 4,28 45955,00 45,96 4,60 45583,66 48592,97 
22 long 30.04.2015 76,9 08.05.2015 75,5 59 45371,00 45,37 4,54 44545,00 44,55 4,45 48592,97 47668,07 
23 long 15.06.2015 71,9 25.06.2015 71,42 62 44578,00 44,58 4,46 44280,40 44,28 4,43 47668,07 47272,72 
24 long 13.07.2015 72,2 24.07.2015 70,45 62 44764,00 44,76 4,48 43679,00 43,68 4,37 47272,72 46090,43 
25 long 04.08.2015 72,3 18.08.2015 72,45 60 43380,00 43,38 4,34 43470,00 43,47 4,35 46090,43 46084,90 
26 long 26.08.2015 71,1 22.09.2015 74,4 60 42660,00 42,66 4,27 44640,00 44,64 4,46 46084,90 47968,87 
27 long 05.10.2015 76,2 27.10.2015 84,1 58 44196,00 44,20 4,42 48778,00 48,78 4,88 47968,87 52448,60 






Экспериментальные расчеты модели биржевой торговли на ММВБ по обыкновенным акциям ПАО «Сбербанк России» с 
первоначальным капиталом 




OPEN CLOSE   
Кол-во 
лотов 













  DATA PRICE DATA PRICE     0,06 0,01   0,06 0,01     
1 long 08.01.2013 98,45 05.02.2013 105,71 96 94512,00 56,71 9,45 101481,60 60,89 10,15 100000,00 106832,40 
2 long 12.03.2013 104,4 15.03.2013 102,9 95 99180,00 59,51 9,92 97755,00 58,65 9,78 106832,40 105269,55 
3 long 03.04.2013 99,49 15.04.2013 95,6 100 99490,00 59,69 9,95 95600,00 57,36 9,56 105269,55 101242,99 
4 long 25.04.2013 94,6 24.05.2013 102,85 100 94600,00 56,76 9,46 102850,00 61,71 10,29 101242,99 109354,77 
5 long 28.06.2013 93,26 25.07.2013 95,77 110 102586,00 61,55 10,26 105347,00 63,21 10,53 109354,77 111970,22 
6 long 12.08.2013 96,17 16.08.2013 93,84 110 105787,00 63,47 10,58 103224,00 61,93 10,32 111970,22 109260,91 
7 long 04.09.2013 90,5 27.09.2013 98,7 116 104980,00 62,99 10,50 114492,00 68,70 11,45 109260,91 118619,28 
8 long 09.10.2013 101,55 23.10.2013 103,25 111 112720,50 67,63 11,27 114607,50 68,76 11,46 118619,28 120347,15 
9 long 18.11.2013 105,45 26.11.2013 102,66 108 113886,00 68,33 11,39 110872,80 66,52 11,09 120347,15 117176,62 
10 long 18.12.2013 100,1 06.01.2014 98,63 112 112112,00 67,27 11,21 110465,60 66,28 11,05 117176,62 115374,42 
11 long 14.01.2014 99,25 23.01.2014 101,56 111 110167,50 66,10 11,02 112731,60 67,64 11,27 115374,42 117782,49 
12 long 10.02.2014 95,49 24.02.2014 94,67 118 112678,20 67,61 11,27 111710,60 67,03 11,17 117782,49 116657,81 
13 long 20.03.2014 79,4 11.04.2014 79,75 140 111160,00 66,70 11,12 111650,00 66,99 11,17 116657,81 116991,85 
14 long 05.05.2014 71,99 11.06.2014 80,9 154 110864,60 66,52 11,09 124586,00 74,75 12,46 116991,85 130548,43 
15 long 01.07.2014 84,7 08.07.2014 85,11 145 122815,00 73,69 12,28 123409,50 74,05 12,34 130548,43 130970,57 
16 long 11.08.2014 78,21 01.09.2014 73,68 155 121225,50 72,74 12,12 114204,00 68,52 11,42 130970,57 123784,27 
17 long 03.09.2014 70,05 16.09.2014 73,6 164 114882,00 68,93 11,49 120704,00 72,42 12,07 123784,27 129441,36 
18 long 23.09.2014 73,68 29.09.2014 77,6 165 121572,00 72,94 12,16 128040,00 76,82 12,80 129441,36 135734,64 
19 long 27.10.2014 72,9 14.11.2014 74,15 174 126846,00 76,11 12,68 129021,00 77,41 12,90 135734,64 137730,53 
20 long 05.01.2015 66,37 03.03.2015 75,55 197 130748,90 78,45 13,07 148833,50 89,30 14,88 137730,53 155619,42 
21 long 02.04.2015 65,92 28.04.2015 70,7 220 145024,00 87,01 14,50 155540,00 93,32 15,55 155619,42 165925,03 
22 long 30.04.2015 76,9 08.05.2015 75,5 200 153800,00 92,28 15,38 151000,00 90,60 15,10 165925,03 162911,67 
23 long 15.06.2015 71,9 25.06.2015 71,42 211 151709,00 91,03 15,17 150696,20 90,42 15,07 162911,67 161687,18 
24 long 13.07.2015 72,2 24.07.2015 70,45 211 152342,00 91,41 15,23 148649,50 89,19 14,86 161687,18 157783,99 
25 long 04.08.2015 72,3 18.08.2015 72,45 207 149661,00 89,80 14,97 149971,50 89,98 15,00 157783,99 157884,75 
26 long 26.08.2015 71,1 22.09.2015 74,4 210 149310,00 89,59 14,93 156240,00 93,74 15,62 157884,75 164600,86 
27 long 05.10.2015 76,2 27.10.2015 84,1 205 156210,00 93,73 15,62 172405,00 103,44 17,24 164600,86 180565,83 






Экспериментальные расчеты модели биржевой торговли на ММВБ по обыкновенным акциям ПАО «Сбербанк России» с 
первоначальным капиталом 
300 000 рублей без предоставления «кредитного плеча»  
  ВИД 
СДЕЛКИ 
OPEN CLOSE   Кол-во 
лотов 












  DATA PRICE DATA PRICE     0,02 0,01   0,02 0,01     
1 long 08.01.2013 98,45 05.02.2013 105,71 290 285505,00 57,10 28,55 306559,00 61,31 30,66 300000,00 320876,38 
2 long 12.03.2013 104,4 15.03.2013 102,9 294 306936,00 61,39 30,69 302526,00 60,51 30,25 320876,38 316283,54 
3 long 03.04.2013 99,49 15.04.2013 95,6 305 303444,50 60,69 30,34 291580,00 58,32 29,16 316283,54 304240,53 
4 long 25.04.2013 94,6 24.05.2013 102,85 310 293260,00 58,65 29,33 318835,00 63,77 31,88 304240,53 329631,91 
5 long 28.06.2013 93,26 25.07.2013 95,77 337 314286,20 62,86 31,43 322744,90 64,55 32,27 329631,91 337899,50 
6 long 12.08.2013 96,17 16.08.2013 93,84 332 319284,40 63,86 31,93 311548,80 62,31 31,15 337899,50 329974,65 
7 long 04.09.2013 90,5 27.09.2013 98,7 350 316750,00 63,35 31,68 345450,00 69,09 34,55 329974,65 358475,99 
8 long 09.10.2013 101,55 23.10.2013 103,25 337 342223,50 68,44 34,22 347952,50 69,59 34,80 358475,99 363997,93 
9 long 18.11.2013 105,45 26.11.2013 102,66 330 347985,00 69,60 34,80 338778,00 67,76 33,88 363997,93 354584,91 
10 long 18.12.2013 100,1 06.01.2014 98,63 340 340340,00 68,07 34,03 335342,00 67,07 33,53 354584,91 349384,20 
11 long 14.01.2014 99,25 23.01.2014 101,56 338 335465,00 67,09 33,55 343272,80 68,65 34,33 349384,20 356988,38 
12 long 10.02.2014 95,49 24.02.2014 94,67 355 338989,50 67,80 33,90 336078,50 67,22 33,61 356988,38 353874,86 
13 long 20.03.2014 79,4 11.04.2014 79,75 423 335862,00 67,17 33,59 337342,50 67,47 33,73 353874,86 355153,40 
14 long 05.05.2014 71,99 11.06.2014 80,9 458 329714,20 65,94 32,97 370522,00 74,10 37,05 355153,40 395751,13 
15 long 01.07.2014 84,7 08.07.2014 85,11 440 372680,00 74,54 37,27 374484,00 74,90 37,45 395751,13 397330,98 
16 long 11.08.2014 78,21 01.09.2014 73,68 470 367587,00 73,52 36,76 346296,00 69,26 34,63 397330,98 375825,81 
17 long 03.09.2014 70,05 16.09.2014 73,6 500 350250,00 70,05 35,03 368000,00 73,60 36,80 375825,81 393360,34 
18 long 23.09.2014 73,68 29.09.2014 77,6 500 368400,00 73,68 36,84 388000,00 77,60 38,80 393360,34 412733,42 
19 long 27.10.2014 72,9 14.11.2014 74,15 520 379080,00 75,82 37,91 385580,00 77,12 38,56 412733,42 419004,02 
20 long 05.01.2015 66,37 03.03.2015 75,55 585 388264,50 77,65 38,83 441967,50 88,39 44,20 419004,02 472457,95 
21 long 02.04.2015 65,92 28.04.2015 70,7 670 441664,00 88,33 44,17 473690,00 94,74 47,37 472457,95 504209,34 
22 long 30.04.2015 76,9 08.05.2015 75,5 605 465245,00 93,05 46,52 456775,00 91,36 45,68 504209,34 495462,74 
23 long 15.06.2015 71,9 25.06.2015 71,42 635 456565,00 91,31 45,66 453517,00 90,70 45,35 495462,74 492141,71 
24 long 13.07.2015 72,2 24.07.2015 70,45 636 459192,00 91,84 45,92 448062,00 89,61 44,81 492141,71 480739,54 
25 long 04.08.2015 72,3 18.08.2015 72,45 640 462720,00 92,54 46,27 463680,00 92,74 46,37 480739,54 481421,62 
26 long 26.08.2015 71,1 22.09.2015 74,4 640 455040,00 91,01 45,50 476160,00 95,23 47,62 481421,62 502262,26 
27 long 05.10.2015 76,2 27.10.2015 84,1 626 477012,00 95,40 47,70 526466,00 105,29 52,65 502262,26 551415,21 






Экспериментальные расчеты модели биржевой торговли на ММВБ по обыкновенным акциям ПАО «Сбербанк России» с 
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  DATA PRICE DATA PRICE     0,1 0,01   0,1 0,01               
1 long 08.01.2013 98,45 05.02.2013 105,71 56 55132,00 55,13 5,51 59197,60 59,20 5,92 0,049315 25192,65 347,87 29939,35 28 30000,00 33591,97 
2 short 05.02.2013 105,71 12.03.2013 104,4 58 61311,80 61,31 6,13 60552,00 60,55 6,06 0,032877 61311,80 705,51   35 33591,97 33512,22 
3 long 12.03.2013 104,4 15.03.2013 102,9 58 60552,00 60,55 6,06 59682,00 59,68 5,97 0,049315 27106,39 40,10 33445,61 3 33512,22 32469,86 
4 short 15.03.2013 102,9 03.04.2013 99,49 60 61740,00 61,74 6,17 59694,00 59,69 5,97 0,032877 61740,00 385,66   19 32469,86 33996,62 
5 long 03.04.2013 99,49 15.04.2013 95,6 63 62678,70 62,68 6,27 60228,00 60,23 6,02 0,049315 28751,03 170,14 33927,67 12 33996,62 31240,57 
6 short 15.04.2013 95,6 25.04.2013 94,6 60 57360,00 57,36 5,74 56760,00 56,76 5,68 0,032877 57360,00 188,58   10 31240,57 31526,46 
7 long 25.04.2013 94,6 24.05.2013 102,85 62 58652,00 58,65 5,87 63767,00 63,77 6,38 0,049315 27190,06 388,86 31461,94 29 31526,46 36117,95 
8 short 24.05.2013 102,85 28.06.2013 93,26 65 66852,50 66,85 6,69 60619,00 60,62 6,06 0,032877 66852,50 769,26   35 36117,95 41441,97 
9 long 28.06.2013 93,26 25.07.2013 95,77 80 74608,00 74,61 7,46 76616,00 76,62 7,66 0,049315 33248,10 442,70 41359,90 27 41441,97 42840,92 
10 short 25.07.2013 95,77 12.08.2013 96,17 74 70869,80 70,87 7,09 71165,80 71,17 7,12 0,032877 70869,80 419,39   18 42840,92 41969,29 
11 long 12.08.2013 96,17 16.08.2013 93,84 80 76936,00 76,94 7,69 75072,00 75,07 7,51 0,049315 35051,34 69,14 41884,66 4 41969,29 39868,93 
12 short 16.08.2013 93,84 04.09.2013 90,5 79 74133,60 74,13 7,41 71495,00 71,50 7,15 0,032877 74133,60 463,08   19 39868,93 41884,26 
13 long 04.09.2013 90,5 27.09.2013 98,7 85 76925,00 76,93 7,69 83895,00 83,90 8,39 0,049315 35125,36 398,41 41799,64 23 41884,26 48278,95 
14 short 27.09.2013 98,7 09.10.2013 101,55 90 88830,00 88,83 8,88 91395,00 91,40 9,14 0,032877 88830,00 350,45   12 48278,95 45165,25 
15 long 09.10.2013 101,55 23.10.2013 103,25 82 83271,00 83,27 8,33 84665,00 84,67 8,47 0,049315 38197,35 263,72 45073,65 14 45165,25 46110,80 
16 short 23.10.2013 103,25 18.11.2013 105,45 82 84665,00 84,67 8,47 86469,00 86,47 8,65 0,032877 84665,00 723,71   26 46110,80 43394,84 
17 long 18.11.2013 105,45 26.11.2013 102,66 77 81196,50 81,20 8,12 79048,20 79,05 7,90 0,049315 37890,97 149,49 43305,53 8 43394,84 40920,79 
18 short 26.11.2013 102,66 18.12.2013 100,1 73 74941,80 74,94 7,49 73073,00 73,07 7,31 0,032877 74941,80 542,04   22 40920,79 42084,73 
19 long 18.12.2013 100,1 06.01.2014 98,63 78 78078,00 78,08 7,81 76931,40 76,93 7,69 0,049315 36079,16 338,06 41998,84 19 42084,73 40429,56 
20 short 06.01.2014 98,63 14.01.2014 99,25 76 74958,80 74,96 7,50 75430,00 75,43 7,54 0,032877 74958,80 197,15   8 40429,56 39595,78 
21 long 14.01.2014 99,25 23.01.2014 101,56 76 75430,00 75,43 7,54 77185,60 77,19 7,72 0,049315 35917,19 159,41 39512,81 9 39595,78 41024,09 
22 short 23.01.2014 101,56 10.02.2014 95,49 74 75154,40 75,15 7,52 70662,60 70,66 7,07 0,032877 75154,40 444,75   18 41024,09 44910,74 
23 long 10.02.2014 95,49 24.02.2014 94,67 88 84031,20 84,03 8,40 83309,60 83,31 8,33 0,049315 39212,89 270,73 44818,31 14 44910,74 43734,34 
24 short 24.02.2014 94,67 20.03.2014 79,4 84 79522,80 79,52 7,95 66696,00 66,70 6,67 0,032877 79522,80 627,47   24 43734,34 55772,83 
25 long 20.03.2014 79,4 11.04.2014 79,75 120 95280,00 95,28 9,53 95700,00 95,70 9,57 0,049315 39611,98 429,76 55668,02 22 55772,83 55552,99 
26 short 11.04.2014 79,75 05.05.2014 71,99 120 95700,00 95,70 9,57 86388,00 86,39 8,64 0,032877 95700,00 755,11   24 55552,99 63909,58 
27 long 05.05.2014 71,99 11.06.2014 80,9 165 118783,50 118,78 11,88 133485,00 133,49 13,35 0,049315 55004,58 1003,65 63778,92 37 63909,58 77329,94 
28 short 11.06.2014 80,9 01.07.2014 84,7 182 147238,00 147,24 14,72 154154,00 154,15 15,42 0,032877 147238,0 968,14   20 77329,94 69114,27 
 59 
 
Окончание приложения Г 
29 long 01.07.2014 84,7 08.07.2014 85,11 157 132979,00 132,98 13,30 133622,70 133,62 13,36 0,049315 64011,01 220,97 68967,99 7 69114,27 69243,73 
30 short 08.07.2014 85,11 11.08.2014 78,21 157 133622,70 133,62 13,36 122789,70 122,79 12,28 0,032877 
133622,7
0 1493,65   34 69243,73 78301,03 
31 long 11.08.2014 78,21 01.09.2014 73,68 190 148599,00 148,60 14,86 139992,00 139,99 14,00 0,049315 70461,42 729,71 78137,58 21 78301,03 68646,87 
32 short 01.09.2014 73,68 03.09.2014 70,05 175 128940,00 128,94 12,89 122587,50 122,59 12,26 0,032877 
128940,0
0 84,78   2 68646,87 74637,91 
33 long 03.09.2014 70,05 16.09.2014 73,6 200 140100,00 140,10 14,01 147200,00 147,20 14,72 0,049315 65616,20 420,66 74483,80 13 74637,91 81001,22 
34 short 16.09.2014 73,6 23.09.2014 77,68 200 147200,00 147,20 14,72 155360,00 155,36 15,54 0,032877 
147200,0
0 338,76   7 81001,22 72169,64 
35 long 23.09.2014 77,68 29.09.2014 77,6 175 135940,00 135,94 13,59 135800,00 135,80 13,58 0,049315 63919,89 189,13 72020,11 6 72169,64 71541,59 
36 short 29.09.2014 77,6 27.10.2014 72,9 175 135800,00 135,80 13,58 127575,00 127,58 12,76 0,032877 
135800,0
0 1250,10   28 71541,59 78226,78 
37 long 27.10.2014 72,9 14.11.2014 74,15 205 149445,00 149,45 14,94 152007,50 152,01 15,20 0,049315 71382,61 633,64 78062,39 18 78226,78 79824,04 
38 short 14.11.2014 74,15 05.01.2015 66,37 202 149783,00 149,78 14,98 134067,40 134,07 13,41 0,032877 
149783,0
0 2560,67   52 79824,04 92666,73 
39 long 05.01.2015 66,37 03.03.2015 75,55 255 169243,50 169,24 16,92 192652,50 192,65 19,27 0,049315 76762,94 2157,77 92480,56 57 92666,73 113519,87 
40 short 03.03.2015 75,55 02.04.2015 65,92 280 211540,00 211,54 21,15 184576,00 184,58 18,46 0,032877 
211540,0
0 2086,42   30 113519,87 137961,72 




2 26 137961,72 154486,57 
42 short 28.04.2015 70,7 30.04.2015 76,9 400 282800,00 282,80 28,28 307600,00 307,60 30,76 0,032877 
282800,0
0 185,95   2 154486,57 128851,17 




5 8 128851,17 123558,30 
44 short 08.05.2015 75,5 15.06.2015 71,9 300 226500,00 226,50 22,65 215700,00 215,70 21,57 0,032877 
226500,0
0 2829,70   38 123558,30 131042,18 




3 10 131042,18 128363,15 
46 short 25.06.2015 71,42 13.07.2015 72,2 335 239257,00 239,26 23,93 241870,00 241,87 24,19 0,032877 
239257,0
0 1415,88   18 128363,15 123805,03 




2 11 123805,03 117004,86 
48 short 24.07.2015 70,45 04.08.2015 72,3 300 211350,00 211,35 21,14 216900,00 216,90 21,69 0,032877 
211350,0
0 764,33   11 117004,86 110219,46 
49 long 04.08.2015 72,3 18.08.2015 72,45 290 209670,00 209,67 20,97 210105,00 210,11 21,01 0,049315 99681,18 688,21 
109988,8
2 14 110219,46 109504,49 
50 short 18.08.2015 72,45 26.08.2015 71,1 285 206482,50 206,48 20,65 202635,00 202,64 20,26 0,032877 
206482,5
0 543,08   8 109504,49 112358,89 
51 long 26.08.2015 71,1 22.09.2015 74,4 290 206190,00 206,19 20,62 215760,00 215,76 21,58 0,049315 94057,92 1252,39 
112132,0
8 27 112358,89 120212,35 
52 short 22.09.2015 74,4 05.10.2015 76,2 305 226920,00 226,92 22,69 232410,00 232,41 23,24 0,032877 
226920,0
0 969,85   13 120212,35 113247,24 




5 22 113247,24 133784,82 
54 short 27.10.2015 84,1 17.11.2015 95,8 290 243890,00 243,89 24,39 277820,00 277,82 27,78 0,032877 
243890,0
0 1683,84   21 133784,82 97597,09 
55 long 17.11.2015 95,8 27.11.2015 104,55 190 182020,00 182,02 18,20 198645,00 198,65 19,86 0,049315 84623,13 417,32 97396,87 10 97597,09 113386,04 
56 short 27.11.2015 104,55 05.01.2016 98,89 185 193417,50 193,42 19,34 182946,50 182,95 18,29 0,032877 
193417,5






Экспериментальные расчеты модели биржевой торговли на ММВБ по обыкновенным акциям ПАО «Сбербанк России» с 
первоначальным капиталом 
100 000 рублей с предоставлением «кредитного плеча» 2:1 
  ВИД 
СДЕЛ
КИ 







































  DATA PRICE DATA PRICE     0,06 0,01   0,06 0,01               
1 long 08.01.2013 98,45 05.02.2013 105,71 190 187055,00 112,23 18,71 200849,00 120,51 20,08 0,043836 87185,94 1070,12 99869,06 28 100000,00 112452,35 
2 short 05.02.2013 105,71 12.03.2013 104,4 190 200849,00 120,51 20,08 198360,00 119,02 19,84 0,028767 200849,00 2022,25   35 112452,35 112639,66 
3 long 12.03.2013 104,4 15.03.2013 102,9 200 208800,00 125,28 20,88 205800,00 123,48 20,58 0,043836 96306,50 126,65 112493,50 3 112639,66 109222,79 
4 short 15.03.2013 102,9 03.04.2013 99,49 200 205800,00 123,48 20,58 198980,00 119,39 19,90 0,028767 205800,00 1124,85   19 109222,79 114634,59 
5 long 03.04.2013 99,49 15.04.2013 95,6 210 208929,00 125,36 20,89 200760,00 120,46 20,08 0,043836 94440,66 496,78 114488,34 12 114634,59 105682,02 
6 short 15.04.2013 95,6 25.04.2013 94,6 215 205540,00 123,32 20,55 203390,00 122,03 20,34 0,028767 205540,00 591,28   10 105682,02 106954,49 
7 long 25.04.2013 94,6 24.05.2013 102,85 212 200552,00 120,33 20,06 218042,00 130,83 21,80 0,043836 93737,89 1191,63 106814,11 29 106954,49 122959,85 
8 short 24.05.2013 102,85 28.06.2013 93,26 222 228327,00 137,00 22,83 207037,20 124,22 20,70 0,028767 228327,00 2298,91   35 122959,85 141645,99 
9 long 28.06.2013 93,26 25.07.2013 95,77 285 265791,00 159,47 26,58 272944,50 163,77 27,29 0,043836 124331,07 1471,53 141459,93 27 141645,99 146950,84 
10 short 25.07.2013 95,77 12.08.2013 96,17 290 277733,00 166,64 27,77 278893,00 167,34 27,89 0,028767 277733,00 1438,12   18 146950,84 143963,07 
11 long 12.08.2013 96,17 16.08.2013 93,84 280 269276,00 161,57 26,93 262752,00 157,65 26,28 0,043836 125501,42 220,06 143774,58 4 143963,07 136846,60 
12 short 16.08.2013 93,84 04.09.2013 90,5 265 248676,00 149,21 24,87 239825,00 143,90 23,98 0,028767 248676,00 1359,20   19 136846,60 143996,44 
13 long 04.09.2013 90,5 27.09.2013 98,7 297 268785,00 161,27 26,88 293139,00 175,88 29,31 0,043836 124976,71 1260,04 143808,29 23 143996,44 166697,06 
14 short 27.09.2013 98,7 09.10.2013 101,55 310 305970,00 183,58 30,60 314805,00 188,88 31,48 0,028767 305970,00 1056,23   12 166697,06 156371,29 
15 long 09.10.2013 101,55 23.10.2013 103,25 285 289417,50 173,65 28,94 294262,50 176,56 29,43 0,043836 133248,80 817,75 156168,70 14 156371,29 159989,97 
16 short 23.10.2013 103,25 18.11.2013 105,45 290 299425,00 179,66 29,94 305805,00 183,48 30,58 0,028767 299425,00 2239,53   26 159989,97 150946,77 
17 long 18.11.2013 105,45 26.11.2013 102,66 265 279442,50 167,67 27,94 272049,00 163,23 27,20 0,043836 128691,34 451,30 150751,16 8 150946,77 142715,93 
18 short 26.11.2013 102,66 18.12.2013 100,1 260 266916,00 160,15 26,69 260260,00 156,16 26,03 0,028767 266916,00 1689,25   22 142715,93 147313,65 
19 long 18.12.2013 100,1 06.01.2014 98,63 270 270270,00 162,16 27,03 266301,00 159,78 26,63 0,043836 123145,53 1025,65 147124,47 19 147313,65 141943,40 
20 short 06.01.2014 98,63 14.01.2014 99,25 270 266301,00 159,78 26,63 267975,00 160,79 26,80 0,028767 266301,00 612,86   8 141943,40 139282,55 
21 long 14.01.2014 99,25 23.01.2014 101,56 260 258050,00 154,83 25,81 264056,00 158,43 26,41 0,043836 118948,08 469,27 139101,92 9 139282,55 144453,81 
22 short 23.01.2014 101,56 10.02.2014 95,49 260 264056,00 158,43 26,41 248274,00 148,96 24,83 0,028767 264056,00 1367,30   18 144453,81 158509,87 
23 long 10.02.2014 95,49 24.02.2014 94,67 295 281695,50 169,02 28,17 279276,50 167,57 27,93 0,043836 123382,82 757,20 158312,68 14 158509,87 154940,99 




Окончание приложения Д 
25 long 20.03.2014 79,4 11.04.2014 79,75 445 353330,00 212,00 35,33 354887,50 212,93 35,49 0,043836 155732,50 1501,86 197597,50 22 197844,83 197404,72 
26 short 11.04.2014 79,75 05.05.2014 71,99 450 358875,00 215,33 35,89 323955,00 194,37 32,40 0,028767 358875,00 2477,71   24 197404,72 229369,02 
27 long 05.05.2014 71,99 11.06.2014 80,9 565 406743,50 244,05 40,67 457085,00 274,25 45,71 0,043836 177659,20 2881,49 229084,30 37 229369,02 276224,36 
28 short 11.06.2014 80,9 01.07.2014 84,7 630 509670,00 305,80 50,97 533610,00 320,17 53,36 0,028767 509670,00 2932,35   20 276224,36 248621,71 
29 long 01.07.2014 84,7 08.07.2014 85,11 535 453145,00 271,89 45,31 455338,50 273,20 45,53 0,043836 204840,49 628,55 248304,51 7 248621,71 249550,72 
30 short 08.07.2014 85,11 11.08.2014 78,21 535 455338,50 273,20 45,53 418423,50 251,05 41,84 0,028767 455338,50 4453,58   34 249550,72 281400,50 
31 long 11.08.2014 78,21 01.09.2014 73,68 660 516186,00 309,71 51,62 486288,00 291,77 48,63 0,043836 235146,83 2164,64 281039,17 21 281400,50 248636,13 
32 short 01.09.2014 73,68 03.09.2014 70,05 610 449448,00 269,67 44,94 427305,00 256,38 42,73 0,028767 449448,00 258,59   2 248636,13 269906,82 
33 long 03.09.2014 70,05 16.09.2014 73,6 700 490350,00 294,21 49,04 515200,00 309,12 51,52 0,043836 220786,43 1258,18 269563,57 13 269906,82 292794,75 
34 short 16.09.2014 73,6 23.09.2014 77,68 720 529920,00 317,95 52,99 559296,00 335,58 55,93 0,028767 529920,00 1067,10   7 292794,75 261589,20 
35 long 23.09.2014 77,68 29.09.2014 77,6 610 473848,00 284,31 47,38 473360,00 284,02 47,34 0,043836 212590,49 559,14 261257,51 6 261589,20 259879,02 
36 short 29.09.2014 77,6 27.10.2014 72,9 610 473360,00 284,02 47,34 444690,00 266,81 44,47 0,028767 473360,00 3812,82   28 259879,02 284093,56 
37 long 27.10.2014 72,9 14.11.2014 74,15 710 517590,00 310,55 51,76 526465,00 315,88 52,65 0,043836 233858,75 1845,24 283731,25 18 284093,56 290392,48 
38 short 14.11.2014 74,15 05.01.2015 66,37 720 533880,00 320,33 53,39 477864,00 286,72 47,79 0,028767 533880,00 7986,26   52 290392,48 337714,00 
39 long 05.01.2015 66,37 03.03.2015 75,55 950 630515,00 378,31 63,05 717725,00 430,64 71,77 0,043836 293242,36 7327,04 337272,64 57 337714,00 416653,19 
40 short 03.03.2015 75,55 02.04.2015 65,92 830 627065,00 376,24 62,71 547136,00 328,28 54,71 0,028767 627065,00 5411,66   30 416653,19 490348,60 
41 long 02.04.2015 65,92 28.04.2015 70,7 1400 922880,00 553,73 92,29 989800,00 593,88 98,98 0,043836 433177,42 4937,04 489702,58 26 490348,60 550992,68 
42 short 28.04.2015 70,7 30.04.2015 76,9 1450 1025150,00 615,09 102,52 1115050,00 669,03 111,51 0,028767 1025150,00 589,81   2 550992,68 459004,73 
43 long 30.04.2015 76,9 08.05.2015 75,5 1100 845900,00 507,54 84,59 830500,00 498,30 83,05 0,043836 387487,40 1358,86 458412,60 8 459004,73 441072,39 
44 short 08.05.2015 75,5 15.06.2015 71,9 1080 815400,00 489,24 81,54 776520,00 465,91 77,65 0,028767 815400,00 8913,55   38 441072,39 469924,50 
45 long 15.06.2015 71,9 25.06.2015 71,42 1200 862800,00 517,68 86,28 857040,00 514,22 85,70 0,043836 393479,46 1724,84 469320,54 10 469924,50 461235,77 
46 short 25.06.2015 71,42 13.07.2015 72,2 1180 842756,00 505,65 84,28 851960,00 511,18 85,20 0,028767 842756,00 4363,86   18 461235,77 446481,61 
47 long 13.07.2015 72,2 24.07.2015 70,45 1150 830300,00 498,18 83,03 810175,00 486,11 81,02 0,043836 384399,60 1853,54 445900,40 11 446481,61 423354,73 
48 short 24.07.2015 70,45 04.08.2015 72,3 1100 774950,00 464,97 77,50 795300,00 477,18 79,53 0,028767 774950,00 2452,24   11 423354,73 399453,32 
49 long 04.08.2015 72,3 18.08.2015 72,45 1000 723000,00 433,80 72,30 724500,00 434,70 72,45 0,043836 324052,78 1988,71 398947,22 14 399453,32 397951,36 
50 short 18.08.2015 72,45 26.08.2015 71,1 1005 728122,50 436,87 72,81 714555,00 428,73 71,46 0,028767 728122,50 1675,68   8 397951,36 408833,31 
51 long 26.08.2015 71,1 22.09.2015 74,4 1040 739440,00 443,66 73,94 773760,00 464,26 77,38 0,043836 331124,30 3919,06 408315,70 27 408833,31 438175,01 
52 short 22.09.2015 74,4 05.10.2015 76,2 1060 788640,00 473,18 78,86 807720,00 484,63 80,77 0,028767 788640,00 2949,30   13 438175,01 415028,26 
53 long 05.10.2015 76,2 27.10.2015 84,1 1000 762000,00 457,20 76,20 841000,00 504,60 84,10 0,043836 347505,14 3351,28 414494,86 22 415028,26 489554,87 
54 short 27.10.2015 84,1 17.11.2015 95,8 1040 874640,00 524,78 87,46 996320,00 597,79 99,63 0,028767 874640,00 5283,78   21 489554,87 361281,42 
55 long 17.11.2015 95,8 27.11.2015 104,55 680 651440,00 390,86 65,14 710940,00 426,56 71,09 0,043836 290614,59 1273,93 360825,41 10 361281,42 418553,82 






Экспериментальные расчеты модели биржевой торговли на ММВБ по обыкновенным акциям ПАО «Сбербанк России» с 
первоначальным капиталом 
300 000 рублей с предоставлением «кредитного плеча» 2:1 
  ВИД 
СДЕ
ЛКИ 








































  DATA PRICE DATA PRICE     0,02 0,01   0,02 0,01               
1 long 08.01.2013 98,45 05.02.2013 105,71 570 561165,00 112,23 56,12 602547,00 120,51 60,25 0,038356 261333,35 2806,65 299831,65 28 300000,00 338226,24 
2 short 05.02.2013 105,71 12.03.2013 104,4 600 634260,00 126,85 63,43 626400,00 125,28 62,64 0,024658 296224,04 2556,45 338035,96 35 338226,24 343151,59 
3 long 12.03.2013 104,4 15.03.2013 102,9 610 636840,00 127,37 63,68 627690,00 125,54 62,77 0,038356 293879,47 338,16 342960,53 3 343151,59 333284,06 
4 short 15.03.2013 102,9 03.04.2013 99,49 600 617400,00 123,48 61,74 596940,00 119,39 59,69 0,024658 284301,16 1331,93 333098,84 19 333284,06 352047,83 
5 long 03.04.2013 99,49 15.04.2013 95,6 660 656634,00 131,33 65,66 630960,00 126,19 63,10 0,038356 304783,16 1402,84 351850,84 12 352047,83 324584,71 
6 short 15.04.2013 95,6 25.04.2013 94,6 640 611840,00 122,37 61,18 605440,00 121,09 60,54 0,024658 287438,84 708,75 324401,16 10 324584,71 329910,78 
7 long 25.04.2013 94,6 24.05.2013 102,85 650 614900,00 122,98 61,49 668525,00 133,71 66,85 0,038356 285173,69 3172,07 329726,31 29 329910,78 379978,68 
8 short 24.05.2013 102,85 28.06.2013 93,26 700 719950,00 143,99 72,00 652820,00 130,56 65,28 0,024658 340187,30 2935,86 379762,70 35 379978,68 443760,99 
9 long 28.06.2013 93,26 25.07.2013 95,77 890 830014,00 166,00 83,00 852353,00 170,47 85,24 0,038356 386502,02 4002,68 443511,98 27 443760,99 461592,60 
10 short 25.07.2013 95,77 12.08.2013 96,17 910 871507,00 174,30 87,15 875147,00 175,03 87,51 0,024658 410175,85 1820,51 461331,15 18 461592,60 455608,10 
11 long 12.08.2013 96,17 16.08.2013 93,84 905 870338,50 174,07 87,03 849252,00 169,85 84,93 0,038356 414991,51 636,70 455346,99 4 455608,10 433369,02 
12 short 16.08.2013 93,84 04.09.2013 90,5 880 825792,00 165,16 82,58 796400,00 159,28 79,64 0,024658 392670,72 1839,64 433121,28 19 433369,02 460434,73 
13 long 04.09.2013 90,5 27.09.2013 98,7 950 859750,00 171,95 85,98 937650,00 187,53 93,77 0,038356 399573,20 3525,00 460176,80 23 460434,73 534270,50 
14 short 27.09.2013 98,7 09.10.2013 101,55 1030 1016610,00 203,32 101,66 1045965,00 209,19 104,60 0,024658 482644,48 1428,10 533965,52 12 534270,50 502868,63 
15 long 09.10.2013 101,55 23.10.2013 103,25 950 964725,00 192,95 96,47 980875,00 196,18 98,09 0,038356 462145,78 2481,66 502579,22 14 502868,63 515953,29 
16 short 23.10.2013 103,25 18.11.2013 105,45 950 980875,00 196,18 98,09 1001775,00 200,36 100,18 0,024658 465215,97 2982,48 515659,03 26 515953,29 491476,02 
17 long 18.11.2013 105,45 26.11.2013 102,66 910 959595,00 191,92 95,96 934206,00 186,84 93,42 0,038356 468406,86 1437,30 491188,14 8 491476,02 464081,57 
18 short 26.11.2013 102,66 18.12.2013 100,1 860 882876,00 176,58 88,29 860860,00 172,17 86,09 0,024658 419059,29 2273,25 463816,71 22 464081,57 483301,20 
19 long 18.12.2013 100,1 06.01.2014 98,63 920 920920,00 184,18 92,09 907396,00 181,48 90,74 0,038356 437895,08 3191,24 483024,92 19 483301,20 466037,47 
20 short 06.01.2014 98,63 14.01.2014 99,25 895 882738,50 176,55 88,27 888287,50 177,66 88,83 0,024658 416965,85 822,51 465772,65 8 466037,47 459134,65 
21 long 14.01.2014 99,25 23.01.2014 101,56 890 883325,00 176,67 88,33 903884,00 180,78 90,39 0,038356 424455,34 1465,24 458869,66 9 459134,65 477692,25 
22 short 23.01.2014 101,56 10.02.2014 95,49 900 914040,00 182,81 91,40 859410,00 171,88 85,94 0,024658 436621,96 1937,88 477418,04 18 477692,25 529852,33 
23 long 10.02.2014 95,49 24.02.2014 94,67 1060 1012194,00 202,44 101,22 1003502,00 200,70 100,35 0,038356 482645,33 2591,74 529548,67 14 529852,33 517963,88 





Окончание приложения Е 
25 long 20.03.2014 79,4 11.04.2014 79,75 1620 1286280,00 257,26 128,63 1291950,00 258,39 129,20 0,038356 613200,12 5174,40 673079,88 22 673465,76 673187,89 
26 short 11.04.2014 79,75 05.05.2014 71,99 1615 1287962,50 257,59 128,80 1162638,50 232,53 116,26 0,024658 615161,00 3640,40 672801,50 24 673187,89 794136,31 
27 long 05.05.2014 71,99 11.06.2014 80,9 2050 1475795,00 295,16 147,58 1658450,00 331,69 165,85 0,038356 682101,43 9680,23 793693,57 37 794136,31 966170,80 
28 short 11.06.2014 80,9 01.07.2014 84,7 2250 1820250,00 364,05 182,03 1905750,00 381,15 190,58 0,024658 854625,28 4214,59 965624,72 20 966170,80 875338,41 
29 long 01.07.2014 84,7 08.07.2014 85,11 1950 1651650,00 330,33 165,17 1659645,00 331,93 165,96 0,038356 776807,09 2085,67 874842,91 7 875338,41 880254,35 
30 short 08.07.2014 85,11 11.08.2014 78,21 1950 1659645,00 331,93 165,96 1525095,00 305,02 152,51 0,024658 779888,55 6538,24 879756,45 34 880254,35 1007310,68 
31 long 11.08.2014 78,21 01.09.2014 73,68 2400 1877040,00 375,41 187,70 1768320,00 353,66 176,83 0,038356 870292,43 7010,03 1006747,57 21 1007310,68 890487,05 
32 short 01.09.2014 73,68 03.09.2014 70,05 2300 1694640,00 338,93 169,46 1611150,00 322,23 161,12 0,024658 804661,35 396,82 889978,65 2 890487,05 972588,49 
33 long 03.09.2014 70,05 16.09.2014 73,6 2650 1856325,00 371,27 185,63 1950400,00 390,08 195,04 0,038356 884293,41 4409,35 972031,59 13 972588,49 1061112,12 
34 short 16.09.2014 73,6 23.09.2014 77,68 2630 1935680,00 387,14 193,57 2042984,00 408,60 204,30 0,024658 875148,58 1510,53 1060531,42 7 1061112,12 951103,99 
35 long 23.09.2014 77,68 29.09.2014 77,6 2320 1802176,00 360,44 180,22 1800320,00 360,06 180,03 0,038356 851612,66 1959,88 950563,34 6 951103,99 946207,36 
36 short 29.09.2014 77,6 27.10.2014 72,9 2350 1823600,00 364,72 182,36 1713150,00 342,63 171,32 0,024658 877939,72 6061,39 945660,28 28 946207,36 1049534,95 
37 long 27.10.2014 72,9 14.11.2014 74,15 2710 1975590,00 395,12 197,56 2009465,00 401,89 200,95 0,038356 926647,73 6397,68 1048942,27 18 1049534,95 1075816,75 
38 short 14.11.2014 74,15 05.01.2015 66,37 2770 2053955,00 410,79 205,40 1838449,00 367,69 183,84 0,024658 978754,43 12549,51 1075200,57 52 1075816,75 1277605,52 
39 long 05.01.2015 66,37 03.03.2015 75,55 3550 2356135,00 471,23 235,61 2682025,00 536,41 268,20 0,038356 1079236,32 23595,36 1276898,68 57 1277605,52 1578388,72 
40 short 03.03.2015 75,55 02.04.2015 65,92 3900 2946450,00 589,29 294,65 2570880,00 514,18 257,09 0,024658 1368945,22 10126,44 1577504,78 30 1578388,72 1942177,07 
41 long 02.04.2015 65,92 28.04.2015 70,7 5600 3691520,00 738,30 369,15 3959200,00 791,84 395,92 0,038356 1750450,38 17456,55 1941069,62 26 1942177,07 2190105,31 
42 short 28.04.2015 70,7 30.04.2015 76,9 5850 4135950,00 827,19 413,60 4498650,00 899,73 449,87 0,024658 1947085,47 960,21 2188864,53 2 2190105,31 1823854,73 
43 long 30.04.2015 76,9 08.05.2015 75,5 4500 3460500,00 692,10 346,05 3397500,00 679,50 339,75 0,038356 1637683,42 5025,22 1822816,58 8 1823854,73 1753772,11 
44 short 08.05.2015 75,5 15.06.2015 71,9 4400 3322000,00 664,40 332,20 3163600,00 632,72 316,36 0,024658 1569224,49 14703,42 1752775,51 38 1753772,11 1895523,01 
45 long 15.06.2015 71,9 25.06.2015 71,42 5050 3630950,00 726,19 363,10 3606710,00 721,34 360,67 0,038356 1736516,28 6660,61 1894433,72 10 1895523,01 1862451,10 
46 short 25.06.2015 71,42 13.07.2015 72,2 5050 3606710,00 721,34 360,67 3646100,00 729,22 364,61 0,024658 1745340,91 7746,44 1861369,09 18 1862451,10 1813138,81 
47 long 13.07.2015 72,2 24.07.2015 70,45 4800 3465600,00 693,12 346,56 3381600,00 676,32 338,16 0,038356 1653500,87 6976,41 1812099,13 11 1813138,81 1720108,24 
48 short 24.07.2015 70,45 04.08.2015 72,3 4600 3240700,00 648,14 324,07 3325800,00 665,16 332,58 0,024658 1521563,97 4126,98 1719136,03 11 1720108,24 1628911,30 
49 long 04.08.2015 72,3 18.08.2015 72,45 4300 3108900,00 621,78 310,89 3115350,00 623,07 311,54 0,038356 1480921,37 7952,34 1627978,63 14 1628911,30 1625541,68 
50 short 18.08.2015 72,45 26.08.2015 71,1 4100 2970450,00 594,09 297,05 2915100,00 583,02 291,51 0,024658 1345799,45 2654,73 1624650,55 8 1625541,68 1676471,29 
51 long 26.08.2015 71,1 22.09.2015 74,4 4510 3206610,00 641,32 320,66 3355440,00 671,09 335,54 0,038356 1531100,69 15856,33 1675509,31 27 1676471,29 1807476,35 
52 short 22.09.2015 74,4 05.10.2015 76,2 4600 3422400,00 684,48 342,24 3505200,00 701,04 350,52 0,024658 1615950,37 5179,90 1806449,63 13 1807476,35 1717418,17 
53 long 05.10.2015 76,2 27.10.2015 84,1 4350 3314700,00 662,94 331,47 3658350,00 731,67 365,84 0,038356 1598276,24 13486,82 1716423,76 22 1717418,17 2045489,43 
54 short 27.10.2015 84,1 17.11.2015 95,8 4600 3868600,00 773,72 386,86 4406800,00 881,36 440,68 0,024658 1824271,15 9446,23 2044328,85 21 2045489,43 1495360,59 
55 long 17.11.2015 95,8 27.11.2015 104,55 2950 2826100,00 565,22 282,61 3084225,00 616,85 308,42 0,038356 1331587,24 5107,46 1494512,76 10 1495360,59 1746605,03 






Экспериментальные расчеты модели биржевой торговли на ММВБ по обыкновенным акциям ПАО «Сбербанк России» с 
первоначальным капиталом 
30 000 рублей с предоставлением «кредитного плеча» 3:1 
  ВИД 
СДЕ
ЛКИ 











































  DATA PRICE DATA PRICE     0,1 0,01   0,1 0,01               
1 long 08.01.2013 98,45 05.02.2013 105,71 93 91558,50 91,56 9,16 98310,30 98,31 9,83 0,049315 61659,21 851,40 29899,29 28 30000,00 35691,54 
2 short 05.02.2013 105,71 12.03.2013 104,4 90 95139,00 95,14 9,51 93960,00 93,96 9,40 0,032877 95139,00 1094,75   35 35691,54 35567,78 
3 long 12.03.2013 104,4 15.03.2013 102,9 90 93960,00 93,96 9,40 92610,00 92,61 9,26 0,049315 58495,57 86,54 35464,43 3 35567,78 33926,01 
4 short 15.03.2013 102,9 03.04.2013 99,49 90 92610,00 92,61 9,26 89541,00 89,54 8,95 0,032877 92610,00 578,50   19 33926,01 36216,15 
5 long 03.04.2013 99,49 15.04.2013 95,6 100 99490,00 99,49 9,95 95600,00 95,60 9,56 0,049315 63383,29 375,09 36106,71 12 36216,15 31736,46 
6 short 15.04.2013 95,6 25.04.2013 94,6 84 80304,00 80,30 8,03 79464,00 79,46 7,95 0,032877 80304,00 264,01   10 31736,46 32136,70 
7 long 25.04.2013 94,6 24.05.2013 102,85 90 85140,00 85,14 8,51 92565,00 92,57 9,26 0,049315 53096,95 759,36 32043,05 29 32136,70 38606,87 
8 short 24.05.2013 102,85 28.06.2013 93,26 98 100793,00 100,79 10,08 91394,80 91,39 9,14 0,032877 100793,00 1159,81   35 38606,87 46633,85 
9 long 28.06.2013 93,26 25.07.2013 95,77 130 121238,00 121,24 12,12 124501,00 124,50 12,45 0,049315 74737,51 995,14 46500,49 27 46633,85 48631,41 
10 short 25.07.2013 95,77 12.08.2013 96,17 134 128331,80 128,33 12,83 128867,80 128,87 12,89 0,032877 128331,80 759,44   18 48631,41 47053,04 
11 long 12.08.2013 96,17 16.08.2013 93,84 135 129829,50 129,83 12,98 126684,00 126,68 12,67 0,049315 82919,27 163,57 46910,23 4 47053,04 43461,81 
12 short 16.08.2013 93,84 04.09.2013 90,5 125 117300,00 117,30 11,73 113125,00 113,13 11,31 0,032877 117300,00 732,72   19 43461,81 46650,62 
13 long 04.09.2013 90,5 27.09.2013 98,7 139 125795,00 125,80 12,58 137193,00 137,19 13,72 0,049315 79282,75 899,26 46512,25 23 46650,62 56860,07 
14 short 27.09.2013 98,7 09.10.2013 101,55 157 154959,00 154,96 15,50 159433,50 159,43 15,94 0,032877 154959,00 611,35   12 56860,07 51428,39 
15 long 09.10.2013 101,55 23.10.2013 103,25 135 137092,50 137,09 13,71 139387,50 139,39 13,94 0,049315 85814,91 592,48 51277,59 14 51428,39 52826,79 
16 short 23.10.2013 103,25 18.11.2013 105,45 138 142485,00 142,49 14,25 145521,00 145,52 14,55 0,032877 142485,00 1217,95   26 52826,79 48256,03 
17 long 18.11.2013 105,45 26.11.2013 102,66 120 126540,00 126,54 12,65 123192,00 123,19 12,32 0,049315 78423,16 309,40 48116,84 8 48256,03 44323,93 
18 short 26.11.2013 102,66 18.12.2013 100,1 118 121138,80 121,14 12,11 118118,00 118,12 11,81 0,032877 121138,80 876,18   22 44323,93 46205,37 
19 long 18.12.2013 100,1 06.01.2014 98,63 125 125125,00 125,13 12,51 123287,50 123,29 12,33 0,049315 79057,27 740,76 46067,73 19 46205,37 43353,86 
20 short 06.01.2014 98,63 14.01.2014 99,25 118 116383,40 116,38 11,64 117115,00 117,12 11,71 0,032877 116383,40 306,10   8 43353,86 42059,30 
21 long 14.01.2014 99,25 23.01.2014 101,56 115 114137,50 114,14 11,41 116794,00 116,79 11,68 0,049315 72203,75 320,47 41933,75 9 42059,30 44141,31 
22 short 23.01.2014 101,56 10.02.2014 95,49 122 123903,20 123,90 12,39 116497,80 116,50 11,65 0,032877 123903,20 733,24   18 44141,31 50549,04 
23 long 10.02.2014 95,49 24.02.2014 94,67 145 138460,50 138,46 13,85 137271,50 137,27 13,73 0,049315 88063,77 608,00 50396,73 14 50549,04 48448,73 
24 short 24.02.2014 94,67 20.03.2014 79,4 140 132538,00 132,54 13,25 111160,00 111,16 11,12 0,032877 132538,00 1045,78   24 48448,73 68512,88 





Окончание приложения Ж 
26 short 11.04.2014 79,75 05.05.2014 71,99 235 187412,50 187,41 18,74 169176,50 169,18 16,92 0,032877 187412,50 1478,76   24 67640,70 84005,69 
27 long 05.05.2014 71,99 11.06.2014 80,9 325 233967,50 233,97 23,40 262925,00 262,93 26,29 0,049315 150219,18 2740,99 83748,32 37 84005,69 109675,62 
28 short 11.06.2014 80,9 01.07.2014 84,7 374 302566,00 302,57 30,26 316778,00 316,78 31,68 0,032877 302566,00 1989,48   20 109675,62 92792,87 
29 long 01.07.2014 84,7 08.07.2014 85,11 290 245630,00 245,63 24,56 246819,00 246,82 24,68 0,049315 153107,33 528,53 92522,67 7 92792,87 92911,64 
30 short 08.07.2014 85,11 11.08.2014 78,21 290 246819,00 246,82 24,68 226809,00 226,81 22,68 0,032877 246819,00 2758,96   34 92911,64 109641,68 
31 long 11.08.2014 78,21 01.09.2014 73,68 390 305019,00 305,02 30,50 287352,00 287,35 28,74 0,049315 195712,84 2026,83 
109306,1
6 21 109641,68 89296,24 
32 short 01.09.2014 73,68 03.09.2014 70,05 335 246828,00 246,83 24,68 234667,50 234,67 23,47 0,032877 246828,00 162,30   2 89296,24 100764,80 
33 long 03.09.2014 70,05 16.09.2014 73,6 400 280200,00 280,20 28,02 294400,00 294,40 29,44 0,049315 179743,42 1152,33 
100456,5
8 13 100764,80 113180,41 
34 short 16.09.2014 73,6 23.09.2014 77,68 432 317952,00 317,95 31,80 335577,60 335,58 33,56 0,032877 317952,00 731,73   7 113180,41 94104,20 
35 long 23.09.2014 77,68 29.09.2014 77,6 340 264112,00 264,11 26,41 263840,00 263,84 26,38 0,049315 170298,32 503,90 93813,68 6 94104,20 92747,56 
36 short 29.09.2014 77,6 27.10.2014 72,9 335 259960,00 259,96 26,00 244215,00 244,22 24,42 0,032877 259960,00 2393,06   28 92747,56 105544,91 
37 long 27.10.2014 72,9 14.11.2014 74,15 402 293058,00 293,06 29,31 298083,00 298,08 29,81 0,049315 187835,45 1667,36 
105222,5
5 18 105544,91 108252,29 
38 short 14.11.2014 74,15 05.01.2015 66,37 410 304015,00 304,02 30,40 272117,00 272,12 27,21 0,032877 304015,00 5197,41   52 108252,29 134319,14 
39 long 05.01.2015 66,37 03.03.2015 75,55 575 381627,50 381,63 38,16 434412,50 434,41 43,44 0,049315 247728,15 6963,54 
133899,3
5 57 134319,14 179242,96 
40 short 03.03.2015 75,55 02.04.2015 65,92 670 506185,00 506,19 50,62 441664,00 441,66 44,17 0,032877 506185,00 4992,51   30 179242,96 237728,82 
41 long 02.04.2015 65,92 28.04.2015 70,7 1020 672384,00 672,38 67,24 721140,00 721,14 72,11 0,049315 435394,80 5582,60 
236989,2
0 26 237728,82 279369,35 
42 short 28.04.2015 70,7 30.04.2015 76,9 1150 813050,00 813,05 81,31 884350,00 884,35 88,44 0,032877 813050,00 534,61   2 279369,35 205667,60 
43 long 30.04.2015 76,9 08.05.2015 75,5 755 580595,00 580,60 58,06 570025,00 570,03 57,00 0,049315 375566,06 1481,69 
205028,9
4 8 205667,60 192350,23 
44 short 08.05.2015 75,5 15.06.2015 71,9 720 543600,00 543,60 54,36 517680,00 517,68 51,77 0,032877 543600,00 6791,28   38 192350,23 210311,54 
45 long 15.06.2015 71,9 25.06.2015 71,42 840 603960,00 603,96 60,40 599928,00 599,93 59,99 0,049315 394312,81 1944,56 
209647,1
9 10 210311,54 203010,71 
46 short 25.06.2015 71,42 13.07.2015 72,2 820 585644,00 585,64 58,56 592040,00 592,04 59,20 0,032877 585644,00 3465,73   18 203010,71 191853,53 
47 long 13.07.2015 72,2 24.07.2015 70,45 760 548720,00 548,72 54,87 535420,00 535,42 53,54 0,049315 357470,06 1939,15 
191249,9
4 11 191853,53 175421,82 
48 short 24.07.2015 70,45 04.08.2015 72,3 710 500195,00 500,20 50,02 513330,00 513,33 51,33 0,032877 500195,00 1808,92   11 175421,82 159363,02 
49 long 04.08.2015 72,3 18.08.2015 72,45 630 455490,00 455,49 45,55 456435,00 456,44 45,64 0,049315 296628,02 2047,95 
158861,9
8 14 159363,02 157256,95 
50 short 18.08.2015 72,45 26.08.2015 71,1 630 456435,00 456,44 45,64 447930,00 447,93 44,79 0,032877 456435,00 1200,49   8 157256,95 163566,66 
51 long 26.08.2015 71,1 22.09.2015 74,4 650 462150,00 462,15 46,22 483600,00 483,60 48,36 0,049315 299091,70 3982,43 
163058,3
0 27 163566,66 179993,91 
52 short 22.09.2015 74,4 05.10.2015 76,2 690 513360,00 513,36 51,34 525780,00 525,78 52,58 0,032877 513360,00 2194,09   13 179993,91 164236,77 
53 long 05.10.2015 76,2 27.10.2015 84,1 620 472440,00 472,44 47,24 521420,00 521,42 52,14 0,049315 308722,91 3349,43 
163717,0
9 22 164236,77 208774,09 
54 short 27.10.2015 84,1 17.11.2015 95,8 710 597110,00 597,11 59,71 680180,00 680,18 68,02 0,032877 597110,00 4122,51   21 208774,09 120176,56 
55 long 17.11.2015 95,8 27.11.2015 104,55 350 335300,00 335,30 33,53 365925,00 365,93 36,59 0,049315 215492,27 1062,70 
119807,7
3 10 120176,56 148967,51 




Экспериментальные расчеты модели биржевой торговли на ММВБ по обыкновенным акциям ПАО «Сбербанк России» с 
первоначальным капиталом 
100 000 рублей с предоставлением «кредитного плеча» 3:1 
  ВИД 
СДЕ
ЛКИ 






































  DATA PRICE DATA PRICE     0,06 0,01   0,06 0,01               
1 long 08.01.2013 98,45 05.02.2013 105,71 285 280582,50 168,35 28,06 301273,50 180,76 30,13 0,043836 180778,91 2218,88 99803,59 28 100000,00 118064,83 
2 short 05.02.2013 105,71 12.03.2013 104,4 310 327701,00 196,62 32,77 323640,00 194,18 32,36 0,028767 327701,00 3299,46   35 118064,83 118370,43 
3 long 12.03.2013 104,4 15.03.2013 102,9 314 327816,00 196,69 32,78 323106,00 193,86 32,31 0,043836 209675,04 275,74 118140,96 3 118370,43 112929,05 
4 short 15.03.2013 102,9 03.04.2013 99,49 310 318990,00 191,39 31,90 308419,00 185,05 30,84 0,028767 318990,00 1743,52   19 112929,05 121317,34 
5 long 03.04.2013 99,49 15.04.2013 95,6 340 338266,00 202,96 33,83 325040,00 195,02 32,50 0,043836 217185,44 1142,45 121080,56 12 121317,34 106484,57 
6 short 15.04.2013 95,6 25.04.2013 94,6 312 298272,00 178,96 29,83 295152,00 177,09 29,52 0,028767 298272,00 858,04   10 106484,57 108331,13 
7 long 25.04.2013 94,6 24.05.2013 102,85 321 303666,00 182,20 30,37 330148,50 198,09 33,01 0,043836 195547,43 2485,86 108118,57 29 108331,13 131884,10 
8 short 24.05.2013 102,85 28.06.2013 93,26 360 370260,00 222,16 37,03 335736,00 201,44 33,57 0,028767 370260,00 3727,96   35 131884,10 162185,94 
9 long 28.06.2013 93,26 25.07.2013 95,77 500 466300,00 279,78 46,63 478850,00 287,31 47,89 0,043836 304440,47 3603,24 161859,53 27 162185,94 170471,10 
10 short 25.07.2013 95,77 12.08.2013 96,17 505 483638,50 290,18 48,36 485658,50 291,40 48,57 0,028767 483638,50 2504,32   18 170471,10 165268,27 
11 long 12.08.2013 96,17 16.08.2013 93,84 493 474118,10 284,47 47,41 462631,20 277,58 46,26 0,043836 309181,71 542,13 164936,39 4 165268,27 152583,52 
12 short 16.08.2013 93,84 04.09.2013 90,5 460 431664,00 259,00 43,17 416300,00 249,78 41,63 0,028767 431664,00 2359,37   19 152583,52 164994,57 
13 long 04.09.2013 90,5 27.09.2013 98,7 515 466075,00 279,65 46,61 508305,00 304,98 50,83 0,043836 301406,68 3038,84 164668,32 23 164994,57 203503,67 
14 short 27.09.2013 98,7 09.10.2013 101,55 593 585291,00 351,17 58,53 602191,50 361,31 60,22 0,028767 585291,00 2020,46   12 203503,67 183751,47 
15 long 09.10.2013 101,55 23.10.2013 103,25 520 528060,00 316,84 52,81 536900,00 322,14 53,69 0,043836 344678,17 2115,29 183381,83 14 183751,47 189730,72 
16 short 23.10.2013 103,25 18.11.2013 105,45 525 542062,50 325,24 54,21 553612,50 332,17 55,36 0,028767 542062,50 4054,33   26 189730,72 173359,41 
17 long 18.11.2013 105,45 26.11.2013 102,66 470 495615,00 297,37 49,56 482502,00 289,50 48,25 0,043836 322602,52 1131,32 173012,48 8 173359,41 158430,41 
18 short 26.11.2013 102,66 18.12.2013 100,1 443 454783,80 272,87 45,48 443443,00 266,07 44,34 0,028767 454783,80 2878,22   22 158430,41 166264,23 
19 long 18.12.2013 100,1 06.01.2014 98,63 478 478478,00 287,09 47,85 471451,40 282,87 47,15 0,043836 312548,70 2603,15 165929,30 19 166264,23 155969,54 
20 short 06.01.2014 98,63 14.01.2014 99,25 455 448766,50 269,26 44,88 451587,50 270,95 45,16 0,028767 448766,50 1032,78   8 155969,54 151485,51 
21 long 14.01.2014 99,25 23.01.2014 101,56 438 434715,00 260,83 43,47 444832,80 266,90 44,48 0,043836 283533,79 1118,60 151181,21 9 151485,51 159869,03 
22 short 23.01.2014 101,56 10.02.2014 95,49 450 457020,00 274,21 45,70 429705,00 257,82 42,97 0,028767 457020,00 2366,49   18 159869,03 184196,84 
23 long 10.02.2014 95,49 24.02.2014 94,67 455 434479,50 260,69 43,45 430748,50 258,45 43,07 0,043836 250586,80 1537,85 183892,70 14 184196,84 178322,33 
24 short 24.02.2014 94,67 20.03.2014 79,4 443 419388,10 251,63 41,94 351742,00 211,05 35,17 0,028767 419388,10 2895,50   24 178322,33 242533,14 




Окончание приложения И 
26 short 11.04.2014 79,75 05.05.2014 71,99 880 701800,00 421,08 70,18 633512,00 380,11 63,35 0,028767 701800,00 4845,30   24 240228,66 302736,64 
27 long 05.05.2014 71,99 11.06.2014 80,9 1215 874678,50 524,81 87,47 982935,00 589,76 98,29 0,043836 572554,13 9286,36 302124,37 37 302736,64 400406,45 
28 short 11.06.2014 80,9 01.07.2014 84,7 1420 1148780,00 689,27 114,88 1202740,00 721,64 120,27 0,028767 1148780,00 6609,42   20 400406,45 338190,97 
29 long 01.07.2014 84,7 08.07.2014 85,11 1150 974050,00 584,43 97,41 978765,00 587,26 97,88 0,043836 636540,86 1953,22 337509,14 7 338190,97 339585,78 
30 short 08.07.2014 85,11 11.08.2014 78,21 1150 978765,00 587,26 97,88 899415,00 539,65 89,94 0,028767 978765,00 9573,13   34 339585,78 408047,93 
31 long 11.08.2014 78,21 01.09.2014 73,68 1500 1173150,00 703,89 117,32 1105200,00 663,12 110,52 0,043836 765923,28 7050,69 407226,72 21 408047,93 331452,39 
32 short 01.09.2014 73,68 03.09.2014 70,05 1300 957840,00 574,70 95,78 910650,00 546,39 91,07 0,028767 957840,00 551,09   2 331452,39 376783,36 
33 long 03.09.2014 70,05 16.09.2014 73,6 1565 1096282,50 657,77 109,63 1151840,00 691,10 115,18 0,043836 720266,54 4104,53 376015,96 13 376783,36 426662,64 
34 short 16.09.2014 73,6 23.09.2014 77,68 1670 1229120,00 737,47 122,91 1297256,00 778,35 129,73 0,028767 1229120,00 2475,08   7 426662,64 354283,10 
35 long 23.09.2014 77,68 29.09.2014 77,6 1310 1017608,00 610,56 101,76 1016560,00 609,94 101,66 0,043836 664037,22 1746,51 353570,78 6 354283,10 350064,68 
36 short 29.09.2014 77,6 27.10.2014 72,9 1310 1016560,00 609,94 101,66 954990,00 572,99 95,50 0,028767 1016560,00 8188,18   28 350064,68 402066,41 
37 long 27.10.2014 72,9 14.11.2014 74,15 1600 1166400,00 699,84 116,64 1186400,00 711,84 118,64 0,043836 765150,07 6037,35 401249,93 18 402066,41 414382,10 
38 short 14.11.2014 74,15 05.01.2015 66,37 1610 1193815,00 716,29 119,38 1068557,00 641,13 106,86 0,028767 1193815,00 
17858,1
6   52 414382,10 520198,28 
39 long 05.01.2015 66,37 03.03.2015 75,55 2265 1503280,50 901,97 150,33 1711207,50 1026,72 171,12 0,043836 984134,52 
24589,8
8 519145,98 57 520198,28 701285,25 
40 short 03.03.2015 75,55 02.04.2015 65,92 2700 2039850,00 1223,91 203,99 1779840,00 1067,90 177,98 0,028767 2039850,00 
17604,1
8   30 701285,25 941017,29 
41 long 02.04.2015 65,92 28.04.2015 70,7 4100 2702720,00 1621,63 270,27 2898700,00 1739,22 289,87 0,043836 1763594,62 
20100,1
5 939125,38 26 941017,29 1112976,14 
42 short 28.04.2015 70,7 30.04.2015 76,9 4550 3216850,00 1930,11 321,69 3498950,00 2099,37 349,90 0,028767 3216850,00 1850,79   2 1112976,14 824324,29 
43 long 30.04.2015 76,9 08.05.2015 75,5 3050 2345450,00 1407,27 234,55 2302750,00 1381,65 230,28 0,043836 1522767,52 5340,12 822682,48 8 824324,29 773030,44 
44 short 08.05.2015 75,5 15.06.2015 71,9 2950 2227250,00 1336,35 222,73 2121050,00 1272,63 212,11 0,028767 2227250,00 
24347,2
0   38 773030,44 851839,43 
45 long 15.06.2015 71,9 25.06.2015 71,42 3400 2444600,00 1466,76 244,46 2428280,00 1456,97 242,83 0,043836 1594471,79 6989,47 850128,21 10 851839,43 825118,95 
46 short 25.06.2015 71,42 13.07.2015 72,2 3330 2378286,00 1426,97 237,83 2404260,00 1442,56 240,43 0,028767 2378286,00 
12314,9
6   18 825118,95 783482,21 
47 long 13.07.2015 72,2 24.07.2015 70,45 3150 2274300,00 1364,58 227,43 2219175,00 1331,51 221,92 0,043836 1492409,80 7196,28 781890,20 11 783482,21 718015,50 
48 short 24.07.2015 70,45 04.08.2015 72,3 3050 2148725,00 1289,24 214,87 2205150,00 1323,09 220,52 0,028767 2148725,00 6799,39   11 718015,50 651743,39 
49 long 04.08.2015 72,3 18.08.2015 72,45 2600 1879800,00 1127,88 187,98 1883700,00 1130,22 188,37 0,043836 1229372,47 7544,64 650427,53 14 651743,39 645464,30 
50 short 18.08.2015 72,45 26.08.2015 71,1 2540 1840230,00 1104,14 184,02 1805940,00 1083,56 180,59 0,028767 1840230,00 4235,05   8 645464,30 672966,93 
51 long 26.08.2015 71,1 22.09.2015 74,4 2730 1941030,00 1164,62 194,10 2031120,00 1218,67 203,11 0,043836 1269421,79 
15024,3
9 671608,21 27 672966,93 745252,04 
52 short 22.09.2015 74,4 05.10.2015 76,2 2860 2127840,00 1276,70 212,78 2179320,00 1307,59 217,93 0,028767 2127840,00 7957,54   13 745252,04 682799,49 
53 long 05.10.2015 76,2 27.10.2015 84,1 2560 1950720,00 1170,43 195,07 2152960,00 1291,78 215,30 0,043836 1269286,02 
12240,7
9 681433,98 22 682799,49 869926,13 
54 short 27.10.2015 84,1 17.11.2015 95,8 2970 2497770,00 1498,66 249,78 2845260,00 1707,16 284,53 0,028767 2497770,00 
15089,2
7   21 869926,13 503606,74 
55 long 17.11.2015 95,8 27.11.2015 104,55 1500 1437000,00 862,20 143,70 1568250,00 940,95 156,83 0,043836 934399,16 4096,00 502600,84 10 503606,74 628657,06 
56 short 27.11.2015 104,55 05.01.2016 98,89 1750 1829625,00 1097,78 182,96 1730575,00 1038,35 173,06 0,028767 1829625,00 
20526,8






Экспериментальные расчеты модели биржевой торговли на ММВБ по обыкновенным акциям ПАО «Сбербанк России» с 
первоначальным капиталом 
300 000 рублей с предоставлением «кредитного плеча» 3:1 
  ВИД 
СДЕЛ
КИ 









































  DATA PRICE DATA PRICE     0,02 0,01   0,02 0,01               
1 long 08.01.2013 98,45 05.02.2013 105,71 895 881127,50 176,23 88,11 946104,50 189,22 94,61 0,038356 581391,84 6243,99 299735,66 28 300000,00 358184,84 
2 short 05.02.2013 105,71 12.03.2013 104,4 970 1025387,00 205,08 102,54 1012680,00 202,54 101,27 0,024658 667509,77 5760,70 357877,23 35 358184,84 364519,72 
3 long 12.03.2013 104,4 15.03.2013 102,9 980 1023120,00 204,62 102,31 1008420,00 201,68 100,84 0,038356 658907,22 758,19 364212,78 3 364519,72 348452,06 
4 short 15.03.2013 102,9 03.04.2013 99,49 990 1018710,00 203,74 101,87 984951,00 196,99 98,50 0,024658 670563,55 3141,54 348146,45 19 348452,06 378468,42 
5 long 03.04.2013 99,49 15.04.2013 95,6 1080 1074492,00 214,90 107,45 1032480,00 206,50 103,25 0,038356 696345,93 3205,10 378146,07 12 378468,42 332619,23 
6 short 15.04.2013 95,6 25.04.2013 94,6 980 936880,00 187,38 93,69 927080,00 185,42 92,71 0,024658 604541,83 1490,65 332338,17 10 332619,23 340369,39 
7 long 25.04.2013 94,6 24.05.2013 102,85 1010 955460,00 191,09 95,55 1038785,00 207,76 103,88 0,038356 615377,25 6845,02 340082,75 29 340369,39 416251,10 
8 short 24.05.2013 102,85 28.06.2013 93,26 1150 1182775,00 236,56 118,28 1072490,00 214,50 107,25 0,024658 766878,73 6618,27 415896,27 35 416251,10 519241,25 
9 long 28.06.2013 93,26 25.07.2013 95,77 1600 1492160,00 298,43 149,22 1532320,00 306,46 153,23 0,038356 973366,40 10080,34 518793,60 27 519241,25 548413,57 
10 short 25.07.2013 95,77 12.08.2013 96,17 1610 1541897,00 308,38 154,19 1548337,00 309,67 154,83 0,024658 993946,00 4411,49 547951,00 18 548413,57 536635,01 
11 long 12.08.2013 96,17 16.08.2013 93,84 1600 1538720,00 307,74 153,87 1501440,00 300,29 150,14 0,038356 1002546,61 1538,15 536173,39 4 536635,01 496904,81 
12 short 16.08.2013 93,84 04.09.2013 90,5 1500 1407600,00 281,52 140,76 1357500,00 271,50 135,75 0,024658 911117,47 4268,52 496482,53 19 496904,81 541906,75 
13 long 04.09.2013 90,5 27.09.2013 98,7 1700 1538500,00 307,70 153,85 1677900,00 335,58 167,79 0,038356 997054,80 8795,94 541445,20 23 541906,75 671545,90 
14 short 27.09.2013 98,7 09.10.2013 101,55 1960 1934520,00 386,90 193,45 1990380,00 398,08 199,04 0,024658 1263554,46 3738,74 670965,54 12 671545,90 610769,69 
15 long 09.10.2013 101,55 23.10.2013 103,25 1720 1746660,00 349,33 174,67 1775900,00 355,18 177,59 0,038356 1136414,31 6102,39 610245,69 14 610769,69 632850,54 
16 short 23.10.2013 103,25 18.11.2013 105,45 1750 1806875,00 361,38 180,69 1845375,00 369,08 184,54 0,024658 1174566,53 7530,10 632308,47 26 632850,54 585724,76 
17 long 18.11.2013 105,45 26.11.2013 102,66 1600 1687200,00 337,44 168,72 1642560,00 328,51 164,26 0,038356 1101981,40 3381,42 585218,60 8 585724,76 536704,41 
18 short 26.11.2013 102,66 18.12.2013 100,1 1480 1519368,00 303,87 151,94 1481480,00 296,30 148,15 0,024658 983119,40 5333,09 536248,60 22 536704,41 568359,07 
19 long 18.12.2013 100,1 06.01.2014 98,63 1610 1611610,00 322,32 161,16 1587943,00 317,59 158,79 0,038356 1043734,41 7606,39 567875,59 19 568359,07 536125,81 
20 short 06.01.2014 98,63 14.01.2014 99,25 1550 1528765,00 305,75 152,88 1538375,00 307,68 153,84 0,024658 993097,82 1958,99 535667,18 8 536125,81 523636,68 
21 long 14.01.2014 99,25 23.01.2014 101,56 1500 1488750,00 297,75 148,88 1523400,00 304,68 152,34 0,038356 965559,94 3333,17 523190,06 9 523636,68 554049,87 
22 short 23.01.2014 101,56 10.02.2014 95,49 1570 1594492,00 318,90 159,45 1499193,00 299,84 149,92 0,024658 1040920,48 4619,98 553571,52 18 554049,87 643800,79 
23 long 10.02.2014 95,49 24.02.2014 94,67 1920 1833408,00 366,68 183,34 1817664,00 363,53 181,77 0,038356 1190157,23 6390,98 643250,77 14 643800,79 620570,49 
24 short 24.02.2014 94,67 20.03.2014 79,4 1910 1808197,00 361,64 180,82 1516540,00 303,31 151,65 0,024658 1188168,97 7031,36 620028,03 24 620570,49 904198,71 




Окончание приложения К 
26 short 11.04.2014 79,75 05.05.2014 71,99 3265 2603837,50 520,77 260,38 2350473,50 470,09 235,05 0,024658 1704932,39 10089,46 898905,11 24 899686,26 1141474,51 
27 long 05.05.2014 71,99 11.06.2014 80,9 4600 3311540,00 662,31 331,15 3721400,00 744,28 372,14 0,038356 2171058,96 30811,19 1140481,04 37 1141474,51 1518413,43 
28 short 11.06.2014 80,9 01.07.2014 84,7 5450 4409050,00 881,81 440,91 4616150,00 923,23 461,62 0,024658 2891959,28 14261,72 1517090,72 20 1518413,43 1294344,15 
29 long 01.07.2014 84,7 08.07.2014 85,11 4480 3794560,00 758,91 379,46 3812928,00 762,59 381,29 0,038356 2501354,21 6715,96 1293205,79 7 1294344,15 1303713,94 
30 short 08.07.2014 85,11 11.08.2014 78,21 4450 3787395,00 757,48 378,74 3480345,00 696,07 348,03 0,024658 2484817,28 20831,62 1302577,72 34 1303713,94 1587752,00 
31 long 11.08.2014 78,21 01.09.2014 73,68 5900 4614390,00 922,88 461,44 4347120,00 869,42 434,71 0,038356 3028022,31 24390,10 1586367,69 21 1587752,00 1293403,45 
32 short 01.09.2014 73,68 03.09.2014 70,05 5100 3757680,00 751,54 375,77 3572550,00 714,51 357,26 0,024658 2465403,85 1215,82 1292276,15 2 1293403,45 1475118,57 
33 long 03.09.2014 70,05 16.09.2014 73,6 6100 4273050,00 854,61 427,31 4489600,00 897,92 448,96 0,038356 2799213,35 13957,72 1473836,65 13 1475118,57 1675082,05 
34 short 16.09.2014 73,6 23.09.2014 77,68 6600 4857600,00 971,52 485,76 5126880,00 1025,38 512,69 0,024658 3183975,23 5495,63 1673624,77 7 1675082,05 1397311,08 
35 long 23.09.2014 77,68 29.09.2014 77,6 5270 4093736,00 818,75 409,37 4089520,00 817,90 408,95 0,038356 2697653,04 6208,30 1396082,96 6 1397311,08 1384431,80 
36 short 29.09.2014 77,6 27.10.2014 72,9 5250 4074000,00 814,80 407,40 3827250,00 765,45 382,73 0,024658 2690790,40 18577,51 1383209,60 28 1384431,80 1610233,92 
37 long 27.10.2014 72,9 14.11.2014 74,15 6350 4629150,00 925,83 462,92 4708525,00 941,71 470,85 0,038356 3020304,83 20852,52 1608845,17 18 1610233,92 1665955,10 
38 short 14.11.2014 74,15 05.01.2015 66,37 6500 4819750,00 963,95 481,98 4314050,00 862,81 431,41 0,024658 3155240,83 40456,24 1664509,17 52 1665955,10 2128458,72 
39 long 05.01.2015 66,37 03.03.2015 75,55 9250 6139225,00 1227,85 613,92 6988375,00 1397,68 698,84 0,038356 4012608,05 87727,70 2126616,95 57 2128458,72 2885942,74 
40 short 03.03.2015 75,55 02.04.2015 65,92 10900 8234950,00 1646,99 823,50 7185280,00 1437,06 718,53 0,024658 5351477,75 39586,27 2883472,25 30 2885942,74 3891400,39 
41 long 02.04.2015 65,92 28.04.2015 70,7 16900 11140480,00 2228,10 
1114,0
5 11948300,00 2389,66 
1194,8
3 0,038356 7252421,75 72325,52 3888058,25 26 3891400,39 4619968,24 
42 short 28.04.2015 70,7 30.04.2015 76,9 17500 12372500,00 2474,50 
1237,2
5 13457500,00 2691,50 
1345,7
5 0,024658 7756243,51 3825,00 4616256,49 2 4619968,24 3523394,24 
43 long 30.04.2015 76,9 08.05.2015 75,5 13300 10227700,00 2045,54 
1022,7
7 10041500,00 2008,30 
1004,1
5 0,038356 6707374,07 20581,53 3520325,93 8 3523394,24 3310531,95 
44 short 08.05.2015 75,5 15.06.2015 71,9 12800 9664000,00 1932,80 966,40 9203200,00 1840,64 920,32 0,024658 6356367,25 59558,29 3307632,75 38 3310531,95 3706113,50 
45 long 15.06.2015 71,9 25.06.2015 71,42 15000 10785000,00 2157,00 
1078,5
0 10713000,00 2142,60 
1071,3
0 0,038356 7082122,00 27164,30 3702878,00 10 3706113,50 3600499,80 
46 short 25.06.2015 71,42 13.07.2015 72,2 14600 10427320,00 2085,46 
1042,7
3 10541200,00 2108,24 
1054,1
2 0,024658 6829948,40 30313,74 3597371,60 18 3600499,80 3450015,50 
47 long 13.07.2015 72,2 24.07.2015 70,45 13900 10035800,00 2007,16 
1003,5
8 9792550,00 1958,51 979,26 0,038356 6588795,24 27799,30 3447004,76 11 3450015,50 3173017,69 
48 short 24.07.2015 70,45 04.08.2015 72,3 13000 9158500,00 1831,70 915,85 9399000,00 1879,80 939,90 0,024658 5988229,86 16242,05 3170270,14 11 3173017,69 2910708,39 
49 long 04.08.2015 72,3 18.08.2015 72,45 11800 8531400,00 1706,28 853,14 8549100,00 1709,82 854,91 0,038356 5623251,03 30196,09 2908148,97 14 2910708,39 2893088,16 
50 short 18.08.2015 72,45 26.08.2015 71,1 11600 8404200,00 1680,84 840,42 8247600,00 1649,52 824,76 0,024658 5513633,10 10876,21 2890566,90 8 2893088,16 3033816,41 
51 long 26.08.2015 71,1 22.09.2015 74,4 12400 8816400,00 1763,28 881,64 9225600,00 1845,12 922,56 0,038356 5785228,51 59912,78 3031171,49 27 3033816,41 3377691,03 
52 short 22.09.2015 74,4 05.10.2015 76,2 13100 9746400,00 1949,28 974,64 9982200,00 1996,44 998,22 0,024658 6371632,89 20424,14 3374767,11 13 3377691,03 3115548,31 
53 long 05.10.2015 76,2 27.10.2015 84,1 12000 9144000,00 1828,80 914,40 10092000,00 2018,40 
1009,2
0 0,038356 6031194,89 50893,37 3112805,11 22 3115548,31 4006884,14 
54 short 27.10.2015 84,1 17.11.2015 95,8 13800 11605800,00 2321,16 
1160,5
8 13220400,00 2644,08 
1322,0
4 0,024658 7602397,60 39365,84 4003402,40 21 4006884,14 2345470,44 
55 long 17.11.2015 95,8 27.11.2015 104,55 7100 6801800,00 1360,36 680,18 7423050,00 1484,61 742,31 0,038356 4458370,10 17100,60 2343429,90 10 2345470,44 2945352,39 





Экспериментальные расчеты модели биржевой торговли на ММВБ по обыкновенным акциям ПАО «Сбербанк России» с 
первоначальным капиталом 
30 000 рублей с предоставлением «кредитного плеча» 4:1 
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  DATA PRICE DATA PRICE     0,1 0,01   0,1 0,01               
1 long 08.01.2013 98,45 05.02.2013 105,71 114 112233,00 112,23 11,22 120509,40 120,51 12,05 0,049315 82356,46 1137,20 29876,54 28 30000,00 36883,19 
2 short 05.02.2013 105,71 12.03.2013 104,4 125 132137,50 132,14 13,21 130500,00 130,50 13,05 0,032877 132137,50 1520,49   35 36883,19 36711,30 
3 long 12.03.2013 104,4 15.03.2013 102,9 126 131544,00 131,54 13,15 129654,00 129,65 12,97 0,049315 94977,40 140,51 36566,60 3 36711,30 34393,47 
4 short 15.03.2013 102,9 03.04.2013 99,49 122 125538,00 125,54 12,55 121377,80 121,38 12,14 0,032877 125538,00 784,18   19 34393,47 37497,88 
5 long 03.04.2013 99,49 15.04.2013 95,6 140 139286,00 139,29 13,93 133840,00 133,84 13,38 0,049315 101941,34 603,27 37344,66 12 37497,88 31148,17 
6 short 15.04.2013 95,6 25.04.2013 94,6 120 114720,00 114,72 11,47 113520,00 113,52 11,35 0,032877 114720,00 377,16   10 31148,17 31719,94 
7 long 25.04.2013 94,6 24.05.2013 102,85 121 114466,00 114,47 11,45 124448,50 124,45 12,44 0,049315 82871,97 1185,18 31594,03 29 31719,94 40254,46 
8 short 24.05.2013 102,85 28.06.2013 93,26 146 150161,00 150,16 15,02 136159,60 136,16 13,62 0,032877 150161,00 1727,88   35 40254,46 52213,02 
9 long 28.06.2013 93,26 25.07.2013 95,77 212 197711,20 197,71 19,77 203032,40 203,03 20,30 0,049315 145715,66 1940,21 51995,54 27 52213,02 55153,19 
10 short 25.07.2013 95,77 12.08.2013 96,17 220 210694,00 210,69 21,07 211574,00 211,57 21,16 0,032877 210694,00 1246,85   18 55153,19 52561,85 
11 long 12.08.2013 96,17 16.08.2013 93,84 205 197148,50 197,15 19,71 192372,00 192,37 19,24 0,049315 144803,51 285,64 52344,99 4 52561,85 47071,24 
12 short 16.08.2013 93,84 04.09.2013 90,5 190 178296,00 178,30 17,83 171950,00 171,95 17,20 0,032877 178296,00 1113,74   19 47071,24 51918,23 
13 long 04.09.2013 90,5 27.09.2013 98,7 213 192765,00 192,77 19,28 210231,00 210,23 21,02 0,049315 141058,81 1599,95 51706,19 23 51918,23 67340,98 
14 short 27.09.2013 98,7 09.10.2013 101,55 260 256620,00 256,62 25,66 264030,00 264,03 26,40 0,032877 256620,00 1012,42   12 67340,98 58345,84 
15 long 09.10.2013 101,55 23.10.2013 103,25 217 220363,50 220,36 22,04 224052,50 224,05 22,41 0,049315 162260,06 1120,26 58103,44 14 58345,84 60425,72 
16 short 23.10.2013 103,25 18.11.2013 105,45 220 227150,00 227,15 22,72 231990,00 231,99 23,20 0,032877 227150,00 1941,67   26 60425,72 53139,00 
17 long 18.11.2013 105,45 26.11.2013 102,66 190 200355,00 200,36 20,04 195054,00 195,05 19,51 0,049315 147436,39 581,67 52918,61 8 53139,00 46821,39 
18 short 26.11.2013 102,66 18.12.2013 100,1 166 170415,60 170,42 17,04 166166,00 166,17 16,62 0,032877 170415,60 1232,60   22 46821,39 49468,15 
19 long 18.12.2013 100,1 06.01.2014 98,63 184 184184,00 184,18 18,42 181479,20 181,48 18,15 0,049315 134918,45 1264,17 49265,55 19 49468,15 45096,96 
20 short 06.01.2014 98,63 14.01.2014 99,25 170 167671,00 167,67 16,77 168725,00 168,73 16,87 0,032877 167671,00 441,00   8 45096,96 43231,92 
21 long 14.01.2014 99,25 23.01.2014 101,56 165 163762,50 163,76 16,38 167574,00 167,57 16,76 0,049315 120710,72 535,76 43051,78 9 43231,92 46143,20 
22 short 23.01.2014 101,56 10.02.2014 95,49 170 172652,00 172,65 17,27 162333,00 162,33 16,23 0,032877 172652,00 1021,72   18 46143,20 55071,99 
23 long 10.02.2014 95,49 24.02.2014 94,67 220 210078,00 210,08 21,01 208274,00 208,27 20,83 0,049315 155237,10 1071,77 54840,90 14 55071,99 51736,03 
24 short 24.02.2014 94,67 20.03.2014 79,4 200 189340,00 189,34 18,93 158800,00 158,80 15,88 0,032877 189340,00 1493,97   24 51736,03 80399,10 
25 long 20.03.2014 79,4 11.04.2014 79,75 385 305690,00 305,69 30,57 307037,50 307,04 30,70 0,049315 225627,15 2447,90 80062,85 22 80399,10 78624,70 




Окончание приложения Л 
27 long 05.05.2014 71,99 11.06.2014 80,9 550 395945,00 395,95 39,59 444950,00 444,95 44,50 0,049315 291641,49 5321,46 104303,51 37 104739,05 147497,61 
28 short 11.06.2014 80,9 01.07.2014 84,7 680 550120,00 550,12 55,01 575960,00 575,96 57,60 0,032877 550120,00 3617,23   20 147497,61 116801,69 
29 long 01.07.2014 84,7 08.07.2014 85,11 525 444675,00 444,68 44,47 446827,50 446,83 44,68 0,049315 328362,45 1133,53 116312,55 7 116801,69 116840,01 
30 short 08.07.2014 85,11 11.08.2014 78,21 522 444274,20 444,27 44,43 408256,20 408,26 40,83 0,032877 444274,20 4966,13   34 116840,01 146954,10 
31 long 11.08.2014 78,21 01.09.2014 73,68 730 570933,00 570,93 57,09 537864,00 537,86 53,79 0,049315 424606,93 4397,30 146326,07 21 146954,10 108268,12 
32 short 01.09.2014 73,68 03.09.2014 70,05 560 412608,00 412,61 41,26 392280,00 392,28 39,23 0,032877 412608,00 271,30   2 108268,12 127439,44 
33 long 03.09.2014 70,05 16.09.2014 73,6 700 490350,00 490,35 49,04 515200,00 515,20 51,52 0,049315 363449,94 2330,06 126900,06 13 127439,44 148853,27 
34 short 16.09.2014 73,6 23.09.2014 77,68 780 574080,00 574,08 57,41 605904,00 605,90 60,59 0,032877 574080,00 1321,17   7 148853,27 114410,12 
35 long 23.09.2014 77,68 29.09.2014 77,6 560 435008,00 435,01 43,50 434560,00 434,56 43,46 0,049315 321076,39 950,03 113931,61 6 114410,12 112055,56 
36 short 29.09.2014 77,6 27.10.2014 72,9 550 426800,00 426,80 42,68 400950,00 400,95 40,10 0,032877 426800,00 3928,90   28 112055,56 133066,14 
37 long 27.10.2014 72,9 14.11.2014 74,15 700 510300,00 510,30 51,03 519050,00 519,05 51,91 0,049315 377795,19 3353,58 132504,81 18 133066,14 137330,27 
38 short 14.11.2014 74,15 05.01.2015 66,37 705 522757,50 522,76 52,28 467908,50 467,91 46,79 0,032877 522757,50 8937,00   52 137330,27 182152,54 
39 long 05.01.2015 66,37 03.03.2015 75,55 1060 703522,00 703,52 70,35 800830,00 800,83 80,08 0,049315 522143,34 14677,23 181378,66 57 182152,54 263128,51 
40 short 03.03.2015 75,55 02.04.2015 65,92 1350 1019925,00 1019,93 101,99 889920,00 889,92 88,99 0,032877 1019925,00 10059,53   30 263128,51 380973,15 
41 long 02.04.2015 65,92 28.04.2015 70,7 2050 1351360,00 1351,36 135,14 
1449350,0
0 1449,35 144,94 0,049315 971873,35 12461,28 379486,65 26 380973,15 463421,09 
42 short 28.04.2015 70,7 30.04.2015 76,9 2400 1696800,00 1696,80 169,68 
1845600,0
0 1845,60 184,56 0,032877 1696800,00 1115,70   2 463421,09 309608,75 
43 long 30.04.2015 76,9 08.05.2015 75,5 1450 1115050,00 1115,05 111,51 
1094750,0
0 1094,75 109,48 0,049315 806667,81 3182,47 308382,19 8 309608,75 283695,50 
44 short 08.05.2015 75,5 15.06.2015 71,9 1350 1019250,00 1019,25 101,93 970650,00 970,65 97,07 0,032877 1019250,00 12733,64   38 283695,50 317372,96 
45 long 15.06.2015 71,9 25.06.2015 71,42 1560 1121640,00 1121,64 112,16 
1114152,0
0 1114,15 111,42 0,049315 805500,84 3972,33 316139,16 10 317372,96 303453,26 
46 short 25.06.2015 71,42 13.07.2015 72,2 1550 1107010,00 1107,01 110,70 
1119100,0
0 1119,10 111,91 0,032877 1107010,00 6551,07   18 303453,26 282363,46 
47 long 13.07.2015 72,2 24.07.2015 70,45 1420 1025240,00 1025,24 102,52 
1000390,0
0 1000,39 100,04 0,049315 744004,30 4035,97 281235,70 11 282363,46 251249,30 
48 short 24.07.2015 70,45 04.08.2015 72,3 1310 922895,00 922,90 92,29 947130,00 947,13 94,71 0,032877 922895,00 3337,59   11 251249,30 221619,68 
49 long 04.08.2015 72,3 18.08.2015 72,45 1100 795300,00 795,30 79,53 796950,00 796,95 79,70 0,049315 574555,15 3966,79 220744,85 14 221619,68 217551,41 
50 short 18.08.2015 72,45 26.08.2015 71,1 1120 811440,00 811,44 81,14 796320,00 796,32 79,63 0,032877 811440,00 2134,20   8 217551,41 228768,68 
51 long 26.08.2015 71,1 22.09.2015 74,4 1200 853200,00 853,20 85,32 892800,00 892,80 89,28 0,049315 625369,84 8326,84 227830,16 27 228768,68 258121,24 
52 short 22.09.2015 74,4 05.10.2015 76,2 1300 967200,00 967,20 96,72 990600,00 990,60 99,06 0,032877 967200,00 4133,79   13 258121,24 228433,87 
53 long 05.10.2015 76,2 27.10.2015 84,1 1100 838200,00 838,20 83,82 925100,00 925,10 92,51 0,049315 610688,15 6625,55 227511,85 22 228433,87 306768,69 
54 short 27.10.2015 84,1 17.11.2015 95,8 1350 1135350,00 1135,35 113,54 
1293300,0
0 1293,30 129,33 0,032877 1135350,00 7838,58   21 306768,69 138308,60 
55 long 17.11.2015 95,8 27.11.2015 104,55 550 526900,00 526,90 52,69 575025,00 575,03 57,50 0,049315 389170,99 1919,20 137729,01 10 138308,60 183302,28 






Экспериментальные расчеты модели биржевой торговли на ММВБ по обыкновенным акциям ПАО «Сбербанк России» с 
первоначальным капиталом 
100 000 рублей с предоставлением «кредитного плеча» 4:1 











































  DATA PRICE DATA PRICE     0,06 0,01   0,06 0,01               
1 long 08.01.2013 98,45 05.02.2013 105,71 390 383955,00 230,37 38,40 412269,00 247,36 41,23 0,043836 284223,77 3488,55 99731,23 28 100000,00 124268,09 
2 short 05.02.2013 105,71 12.03.2013 104,4 450 475695,00 285,42 47,57 469800,00 281,88 46,98 0,028767 475695,00 4789,53   35 124268,09 124711,71 
3 long 12.03.2013 104,4 15.03.2013 102,9 455 475020,00 285,01 47,50 468195,00 280,92 46,82 0,043836 350640,80 461,12 124379,20 3 124711,71 116765,34 
4 short 15.03.2013 102,9 03.04.2013 99,49 430 442470,00 265,48 44,25 427807,00 256,68 42,78 0,028767 442470,00 2418,43   19 116765,34 128400,72 
5 long 03.04.2013 99,49 15.04.2013 95,6 495 492475,50 295,49 49,25 473220,00 283,93 47,32 0,043836 364419,52 1916,95 128055,98 12 128400,72 106552,28 
6 short 15.04.2013 95,6 25.04.2013 94,6 425 406300,00 243,78 40,63 402050,00 241,23 40,21 0,028767 406300,00 1168,81   10 106552,28 109067,63 
7 long 25.04.2013 94,6 24.05.2013 102,85 440 416240,00 249,74 41,62 452540,00 271,52 45,25 0,043836 307463,74 3908,58 108776,26 29 109067,63 140850,90 
8 short 24.05.2013 102,85 28.06.2013 93,26 520 534820,00 320,89 53,48 484952,00 290,97 48,50 0,028767 534820,00 5384,83   35 140850,90 184620,23 
9 long 28.06.2013 93,26 25.07.2013 95,77 750 699450,00 419,67 69,95 718275,00 430,97 71,83 0,043836 515319,38 6099,12 184130,62 27 184620,23 196353,70 
10 short 25.07.2013 95,77 12.08.2013 96,17 800 766160,00 459,70 76,62 769360,00 461,62 76,94 0,028767 766160,00 3967,24   18 196353,70 188111,60 
11 long 12.08.2013 96,17 16.08.2013 93,84 750 721275,00 432,77 72,13 703800,00 422,28 70,38 0,043836 533668,29 935,75 187606,71 4 188111,60 168703,30 
12 short 16.08.2013 93,84 04.09.2013 90,5 700 656880,00 394,13 65,69 633500,00 380,10 63,35 0,028767 656880,00 3590,34   19 168703,30 187589,69 
13 long 04.09.2013 90,5 27.09.2013 98,7 790 714950,00 428,97 71,50 779730,00 467,84 77,97 0,043836 527860,78 5321,99 187089,22 23 187589,69 246001,42 
14 short 27.09.2013 98,7 09.10.2013 101,55 960 947520,00 568,51 94,75 974880,00 584,93 97,49 0,028767 947520,00 3270,89   12 246001,42 214024,85 
15 long 09.10.2013 101,55 23.10.2013 103,25 815 827632,50 496,58 82,76 841487,50 504,89 84,15 0,043836 614186,99 3769,26 213445,51 14 214024,85 222942,21 
16 short 23.10.2013 103,25 18.11.2013 105,45 825 851812,50 511,09 85,18 869962,50 521,98 87,00 0,028767 851812,50 6371,09   26 222942,21 197215,87 
17 long 18.11.2013 105,45 26.11.2013 102,66 720 759240,00 455,54 75,92 739152,00 443,49 73,92 0,043836 562555,59 1972,80 196684,41 8 197215,87 174106,20 
18 short 26.11.2013 102,66 18.12.2013 100,1 640 657024,00 394,21 65,70 640640,00 384,38 64,06 0,028767 657024,00 4158,15   22 174106,20 185423,69 
19 long 18.12.2013 100,1 06.01.2014 98,63 710 710710,00 426,43 71,07 700273,00 420,16 70,03 0,043836 525783,81 4379,13 184926,19 19 185423,69 169619,87 
20 short 06.01.2014 98,63 14.01.2014 99,25 655 646026,50 387,62 64,60 650087,50 390,05 65,01 0,028767 646026,50 1486,75   8 169619,87 163164,84 
21 long 14.01.2014 99,25 23.01.2014 101,56 640 635200,00 381,12 63,52 649984,00 389,99 65,00 0,043836 472479,80 1864,03 162720,20 9 163164,84 175185,18 
22 short 23.01.2014 101,56 10.02.2014 95,49 665 675374,00 405,22 67,54 635008,50 381,01 63,50 0,028767 675374,00 3497,14   18 175185,18 211136,27 
23 long 10.02.2014 95,49 24.02.2014 94,67 860 821214,00 492,73 82,12 814162,00 488,50 81,42 0,043836 610652,58 3747,57 210561,42 14 211136,27 199191,94 
24 short 24.02.2014 94,67 20.03.2014 79,4 800 757360,00 454,42 75,74 635200,00 381,12 63,52 0,028767 757360,00 5228,90   24 199191,94 315148,25 
25 long 20.03.2014 79,4 11.04.2014 79,75 1450 1151300,00 690,78 115,13 1156375,00 693,83 115,64 0,043836 836957,66 8071,48 314342,34 22 315148,25 310536,40 





Окончание приложения М 
27 long 05.05.2014 71,99 11.06.2014 80,9 2100 1511790,00 907,07 151,18 1698900,00 1019,34 169,89 0,043836 1099315,75 17830,00 412474,25 37 413532,50 580565,02 
28 short 11.06.2014 80,9 01.07.2014 84,7 2600 2103400,00 1262,04 210,34 2202200,00 1321,32 220,22 0,028767 2103400,00 12101,75   20 580565,02 466649,34 
29 long 01.07.2014 84,7 08.07.2014 85,11 2000 1694000,00 1016,40 169,40 1702200,00 1021,32 170,22 0,043836 1228536,46 3769,76 465463,54 7 466649,34 468702,25 
30 short 08.07.2014 85,11 11.08.2014 78,21 2000 1702200,00 1021,32 170,22 1564200,00 938,52 156,42 0,028767 1702200,00 16648,92   34 468702,25 587766,85 
31 long 11.08.2014 78,21 01.09.2014 73,68 2800 2189880,00 1313,93 218,99 2063040,00 1237,82 206,30 0,043836 1603646,06 14762,33 586233,94 21 587766,85 443187,48 
32 short 01.09.2014 73,68 03.09.2014 70,05 2100 1547280,00 928,37 154,73 1471050,00 882,63 147,11 0,028767 1547280,00 890,22   2 443187,48 516414,43 
33 long 03.09.2014 70,05 16.09.2014 73,6 2630 1842315,00 1105,39 184,23 1935680,00 1161,41 193,57 0,043836 1327190,19 7563,17 515124,81 13 516414,43 599571,67 
34 short 16.09.2014 73,6 23.09.2014 77,68 2900 2134400,00 1280,64 213,44 2252720,00 1351,63 225,27 0,028767 2134400,00 4298,04   7 599571,67 473882,65 
35 long 23.09.2014 77,68 29.09.2014 77,6 2130 1654584,00 992,75 165,46 1652880,00 991,73 165,29 0,043836 1181859,56 3108,45 472724,44 6 473882,65 466754,97 
36 short 29.09.2014 77,6 27.10.2014 72,9 2130 1652880,00 991,73 165,29 1552770,00 931,66 155,28 0,028767 1652880,00 13313,61   28 466754,97 551307,41 
37 long 27.10.2014 72,9 14.11.2014 74,15 2800 2041200,00 1224,72 204,12 2076200,00 1245,72 207,62 0,043836 1491321,43 11767,14 549878,57 18 551307,41 571658,09 
38 short 14.11.2014 74,15 05.01.2015 66,37 2830 2098445,00 1259,07 209,84 1878271,00 1126,96 187,83 0,028767 2098445,00 31390,44   52 571658,09 757657,95 
39 long 05.01.2015 66,37 03.03.2015 75,55 4300 2853910,00 1712,35 285,39 3248650,00 1949,19 324,87 0,043836 2098249,79 52427,50 755660,21 57 757657,95 1095698,65 
40 short 03.03.2015 75,55 02.04.2015 65,92 5350 4041925,00 2425,16 404,19 3526720,00 2116,03 352,67 0,028767 4041925,00 34882,37   30 1095698,65 1570723,24 
41 long 02.04.2015 65,92 28.04.2015 70,7 9000 5932800,00 3559,68 593,28 6363000,00 3817,80 636,30 0,043836 4366229,72 49763,06 1566570,28 26 1570723,24 1942553,12 
42 short 28.04.2015 70,7 30.04.2015 76,9 10500 7423500,00 4454,10 742,35 8074500,00 4844,70 807,45 0,028767 7423500,00 4271,05   2 1942553,12 1276433,47 
43 long 30.04.2015 76,9 08.05.2015 75,5 6400 4921600,00 2952,96 492,16 4832000,00 2899,20 483,20 0,043836 3648611,65 12795,13 1272988,35 8 1276433,47 1167210,81 
44 short 08.05.2015 75,5 15.06.2015 71,9 5800 4379000,00 2627,40 437,90 4170200,00 2502,12 417,02 0,028767 4379000,00 47869,07   38 1167210,81 1322157,31 
45 long 15.06.2015 71,9 25.06.2015 71,42 6950 4997050,00 2998,23 499,71 4963690,00 2978,21 496,37 0,043836 3678390,63 16124,45 1318659,37 10 1322157,31 1265700,34 
46 short 25.06.2015 71,42 13.07.2015 72,2 6750 4820850,00 2892,51 482,09 4873500,00 2924,10 487,35 0,028767 4820850,00 24962,76   18 1265700,34 1181301,53 
47 long 13.07.2015 72,2 24.07.2015 70,45 6300 4548600,00 2729,16 454,86 4438350,00 2663,01 443,84 0,043836 3370482,49 16252,19 1178117,51 11 1181301,53 1048508,48 
48 short 24.07.2015 70,45 04.08.2015 72,3 5600 3945200,00 2367,12 394,52 4048800,00 2429,28 404,88 0,028767 3945200,00 12484,13   11 1048508,48 926828,55 
49 long 04.08.2015 72,3 18.08.2015 72,45 4900 3542700,00 2125,62 354,27 3550050,00 2130,03 355,01 0,043836 2618351,34 16068,79 924348,66 14 926828,55 913144,84 
50 short 18.08.2015 72,45 26.08.2015 71,1 4800 3477600,00 2086,56 347,76 3412800,00 2047,68 341,28 0,028767 3477600,00 8003,24   8 913144,84 965118,32 
51 long 26.08.2015 71,1 22.09.2015 74,4 5200 3697200,00 2218,32 369,72 3868800,00 2321,28 386,88 0,043836 2734669,72 32366,50 962530,28 27 965118,32 1099055,62 
52 short 22.09.2015 74,4 05.10.2015 76,2 5650 4203600,00 2522,16 420,36 4305300,00 2583,18 430,53 0,028767 4203600,00 15720,31   13 1099055,62 975679,07 
53 long 05.10.2015 76,2 27.10.2015 84,1 4950 3771900,00 2263,14 377,19 4162950,00 2497,77 416,30 0,043836 2798861,26 26991,76 973038,74 22 975679,07 1334182,92 
54 short 27.10.2015 84,1 17.11.2015 95,8 6000 5046000,00 3027,60 504,60 5748000,00 3448,80 574,80 0,028767 5046000,00 30483,37   21 1334182,92 594143,75 
55 long 17.11.2015 95,8 27.11.2015 104,55 2200 2107600,00 1264,56 210,76 2300100,00 1380,06 230,01 0,043836 1514931,57 6640,80 592668,43 10 594143,75 776917,56 






Экспериментальные расчеты модели биржевой торговли на ММВБ по обыкновенным акциям ПАО «Сбербанк России» с 
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DATA PRICE DATA PRICE     0,02 0,01   0,02 0,01               
long 08.01.2013 98,45 05.02.2013 105,71 1100 1082950,00 216,59 108,30 1162810,00 232,56 116,28 0,038356 783274,89 8412,16 299675,12 28 300000,00 370774,11 
short 05.02.2013 105,71 12.03.2013 104,4 1250 1321375,00 264,28 132,14 1305000,00 261,00 130,50 0,024658 950997,30 8207,24 370377,70 35 370774,11 378153,96 
long 12.03.2013 104,4 15.03.2013 102,9 1350 1409400,00 281,88 140,94 1389150,00 277,83 138,92 0,038356 1031668,86 1187,13 377731,14 3 378153,96 355877,27 
short 15.03.2013 102,9 03.04.2013 99,49 1300 1337700,00 267,54 133,77 1293370,00 258,67 129,34 0,024658 982224,04 4601,65 355475,96 19 355877,27 394816,30 
long 03.04.2013 99,49 15.04.2013 95,6 1450 1442605,00 288,52 144,26 1386200,00 277,24 138,62 0,038356 1048221,48 4824,69 394383,52 12 394816,30 332737,97 
short 15.04.2013 95,6 25.04.2013 94,6 1300 1242800,00 248,56 124,28 1229800,00 245,96 122,98 0,024658 910434,87 2244,91 332365,13 10 332737,97 342751,28 
long 25.04.2013 94,6 24.05.2013 102,85 1300 1229800,00 245,96 122,98 1337050,00 267,41 133,71 0,038356 887417,66 9871,00 342382,34 29 342751,28 439360,22 
short 24.05.2013 102,85 28.06.2013 93,26 1550 1594175,00 318,84 159,42 1445530,00 289,11 144,55 0,024658 1155293,03 9970,34 438881,97 35 439360,22 577122,98 
long 28.06.2013 93,26 25.07.2013 95,77 2300 2144980,00 429,00 214,50 2202710,00 440,54 220,27 0,038356 1568500,52 16243,65 576479,48 27 577122,98 617305,02 
short 25.07.2013 95,77 12.08.2013 96,17 2350 2250595,00 450,12 225,06 2259995,00 452,00 226,00 0,024658 1633965,16 7252,12 616629,84 18 617305,02 599299,72 
long 12.08.2013 96,17 16.08.2013 93,84 2350 2259995,00 452,00 226,00 2205240,00 441,05 220,52 0,038356 1661373,28 2548,96 598621,72 4 599299,72 540656,20 
short 16.08.2013 93,84 04.09.2013 90,5 2100 1970640,00 394,13 197,06 1900500,00 380,10 190,05 0,024658 1430575,00 6702,15 540065,00 19 540656,20 602932,71 
long 04.09.2013 90,5 27.09.2013 98,7 2500 2262500,00 452,50 226,25 2467500,00 493,50 246,75 0,038356 1660246,04 14646,55 602253,96 23 602932,71 791867,15 
short 27.09.2013 98,7 09.10.2013 101,55 3000 2961000,00 592,20 296,10 3046500,00 609,30 304,65 0,024658 2170021,15 6420,88 790978,85 12 791867,15 698144,02 
long 09.10.2013 101,55 23.10.2013 103,25 2600 2640300,00 528,06 264,03 2684500,00 536,90 268,45 0,038356 1942948,07 10433,36 697351,93 14 698144,02 730313,21 
short 23.10.2013 103,25 18.11.2013 105,45 2700 2787750,00 557,55 278,78 2847150,00 569,43 284,72 0,024658 2058273,11 13195,50 729476,89 26 730313,21 656027,24 
long 18.11.2013 105,45 26.11.2013 102,66 2350 2478075,00 495,62 247,81 2412510,00 482,50 241,25 0,038356 1822791,18 5593,22 655283,82 8 656027,24 583401,84 
short 26.11.2013 102,66 18.12.2013 100,1 2100 2155860,00 431,17 215,59 2102100,00 420,42 210,21 0,024658 1573104,92 8533,56 582755,08 22 583401,84 627350,90 
long 18.12.2013 100,1 06.01.2014 98,63 2400 2402400,00 480,48 240,24 2367120,00 473,42 236,71 0,038356 1775769,82 12941,23 626630,18 19 627350,90 577698,82 
short 06.01.2014 98,63 14.01.2014 99,25 3200 3156160,00 631,23 315,62 3176000,00 635,20 317,60 0,024658 2579408,03 5088,15 576751,97 8 577698,82 550871,02 
long 14.01.2014 99,25 23.01.2014 101,56 2100 2084250,00 416,85 208,43 2132760,00 426,55 213,28 0,038356 1534004,25 5295,47 550245,75 9 550871,02 592820,45 
short 23.01.2014 101,56 10.02.2014 95,49 2150 2183540,00 436,71 218,35 2053035,00 410,61 205,30 0,024658 1591374,61 7063,09 592165,39 18 592820,45 714991,39 
long 10.02.2014 95,49 24.02.2014 94,67 2800 2673720,00 534,74 267,37 2650760,00 530,15 265,08 0,038356 1959530,72 10522,41 714189,28 14 714991,39 679911,64 
short 24.02.2014 94,67 20.03.2014 79,4 2700 2556090,00 511,22 255,61 2143800,00 428,76 214,38 0,024658 1876945,19 11107,40 679144,81 24 679911,64 1079684,27 
long 20.03.2014 79,4 11.04.2014 79,75 4000 3176000,00 635,20 317,60 3190000,00 638,00 319,00 0,038356 2097268,53 17697,50 1078731,47 22 1079684,27 1074076,97 




Окончание приложения Н 
long 05.05.2014 71,99 11.06.2014 80,9 7100 5111290,00 1022,26 511,13 5743900,00 1148,78 574,39 0,038356 3742694,59 53115,50 1368595,41 37 1370128,80 1946366,74 
short 11.06.2014 80,9 01.07.2014 84,7 9200 7442800,00 1488,56 744,28 7792400,00 1558,48 779,24 0,024658 5498666,10 27116,71 1944133,90 20 1946366,74 1565079,47 
long 01.07.2014 84,7 08.07.2014 85,11 7050 5971350,00 1194,27 597,14 6000255,00 1200,05 600,03 0,038356 4408061,93 11835,34 1563288,07 7 1565079,47 1578557,64 
short 08.07.2014 85,11 11.08.2014 78,21 7100 6042810,00 1208,56 604,28 5552910,00 1110,58 555,29 0,024658 4466065,20 37441,53 1576744,80 34 1578557,64 2027537,40 
long 11.08.2014 78,21 01.09.2014 73,68 10000 7821000,00 1564,20 782,10 7368000,00 1473,60 736,80 0,038356 5795808,90 46684,05 2025191,10 21 2027537,40 1523296,65 
short 01.09.2014 73,68 03.09.2014 70,05 7900 5820720,00 1164,14 582,07 5533950,00 1106,79 553,40 0,024658 4299169,57 2120,14 1521550,43 2 1523296,65 1804540,11 
long 03.09.2014 70,05 16.09.2014 73,6 10000 7005000,00 1401,00 700,50 7360000,00 1472,00 736,00 0,038356 5202561,39 25941,54 1802438,61 13 1804540,11 2129289,07 
short 16.09.2014 73,6 23.09.2014 77,68 11100 8169600,00 1633,92 816,96 8622480,00 1724,50 862,25 0,024658 6042761,81 10429,97 2126838,19 7 2129289,07 1660941,47 
long 23.09.2014 77,68 29.09.2014 77,6 8100 6292080,00 1258,42 629,21 6285600,00 1257,12 628,56 0,038356 4633026,15 10662,31 1659053,85 6 1660941,47 1640025,86 
short 29.09.2014 77,6 27.10.2014 72,9 8050 6246800,00 1249,36 624,68 5868450,00 1173,69 586,85 0,024658 4608648,18 31818,61 1638151,82 28 1640025,86 1982922,67 
long 27.10.2014 72,9 14.11.2014 74,15 10500 7654500,00 1530,90 765,45 7785750,00 1557,15 778,58 0,038356 5673873,68 39173,05 1980626,32 18 1982922,67 2070367,55 
short 14.11.2014 74,15 05.01.2015 66,37 10700 7934050,00 1586,81 793,41 7101590,00 1420,32 710,16 0,024658 5866062,66 75214,17 2067987,34 52 2070367,55 2823102,69 
long 05.01.2015 66,37 03.03.2015 75,55 16550 10984235,00 2196,85 1098,42 12503525,00 2500,71 1250,35 0,038356 8164427,58 178498,99 2819807,42 57 2823102,69 4156847,37 
short 03.03.2015 75,55 02.04.2015 65,92 21300 16092150,00 3218,43 1609,22 14040960,00 2808,19 1404,10 0,024658 11940130,28 88324,25 4152019,72 30 4156847,37 6110673,18 
long 02.04.2015 65,92 28.04.2015 70,7 36000 23731200,00 4746,24 2373,12 25452000,00 5090,40 2545,20 0,038356 17627646,18 175793,51 6103553,82 26 6110673,18 7640924,71 
short 28.04.2015 70,7 30.04.2015 76,9 42400 29976800,00 5995,36 2997,68 32605600,00 6521,12 3260,56 0,024658 22344868,33 11019,39 7631931,67 2 7640924,71 4982330,60 
long 30.04.2015 76,9 08.05.2015 75,5 25000 19225000,00 3845,00 1922,50 18875000,00 3775,00 1887,50 0,038356 14248436,90 43721,23 4976563,10 8 4982330,60 4577179,37 
short 08.05.2015 75,5 15.06.2015 71,9 23600 17818000,00 3563,60 1781,80 16968400,00 3393,68 1696,84 0,024658 13246166,03 124114,76 4571833,97 38 4577179,37 5292228,69 
long 15.06.2015 71,9 25.06.2015 71,42 29000 20851000,00 4170,20 2085,10 20711800,00 4142,36 2071,18 0,038356 15565026,61 59701,47 5285973,39 10 5292228,69 5080858,38 
short 25.06.2015 71,42 13.07.2015 72,2 27850 19890470,00 3978,09 1989,05 20107700,00 4021,54 2010,77 0,024658 14815578,76 65756,82 5074891,24 18 5080858,38 4785872,11 
long 13.07.2015 72,2 24.07.2015 70,45 26000 18772000,00 3754,40 1877,20 18317000,00 3663,40 1831,70 0,038356 13991759,49 59033,72 4780240,51 11 4785872,11 4260711,69 
short 24.07.2015 70,45 04.08.2015 72,3 23600 16626200,00 3325,24 1662,62 17062800,00 3412,56 1706,28 0,024658 12370476,17 33552,80 4255723,83 11 4260711,69 3780452,19 
long 04.08.2015 72,3 18.08.2015 72,45 20400 14749200,00 2949,84 1474,92 14779800,00 2955,96 1477,98 0,038356 10973172,57 58924,43 3776027,43 14 3780452,19 3743269,06 
short 18.08.2015 72,45 26.08.2015 71,1 19700 14272650,00 2854,53 1427,27 14006700,00 2801,34 1400,67 0,024658 10533662,74 20778,73 3738987,26 8 3743269,06 3979956,52 
long 26.08.2015 71,1 22.09.2015 74,4 21500 15286500,00 3057,30 1528,65 15996000,00 3199,20 1599,60 0,038356 11311129,43 117139,92 3975370,57 27 3979956,52 4562931,85 
short 22.09.2015 74,4 05.10.2015 76,2 23900 17781600,00 3556,32 1778,16 18211800,00 3642,36 1821,18 0,024658 13224002,63 42389,27 4557597,37 13 4562931,85 4079544,56 
long 05.10.2015 76,2 27.10.2015 84,1 20800 15849600,00 3169,92 1584,96 17492800,00 3498,56 1749,28 0,038356 11774810,32 99360,04 4074789,68 22 4079544,56 5613381,80 
short 27.10.2015 84,1 17.11.2015 95,8 26200 22034200,00 4406,84 2203,42 25099600,00 5019,92 2509,96 0,024658 16427428,46 85062,57 5606771,54 21 5613381,80 2448779,09 
long 17.11.2015 95,8 27.11.2015 104,55 9800 9388400,00 1877,68 938,84 10245900,00 2049,18 1024,59 0,038356 6942437,43 26628,53 2445962,57 10 2448779,09 3273760,27 
short 27.11.2015 104,55 05.01.2016 98,89 12150 12702825,00 2540,57 1270,28 12015135,00 2403,03 1201,51 0,024658 9432875,58 90710,67 3269949,42 39 3273760,27 3863324,21 
 
